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1. Introducció
L'objectiu d'aquest projecte es dissenyar, desenvolupar i implantar nous serveis a la 
Intranet en la Fundació Verge Blanca. Per ell s'utilitzarà un gestor de contingut per a crear la 
pàgina web de la Intranet.
Per  tal  de  començar  el  projecte,  s'ha  de  realitzar  un  esquema  per  concretar  els 
elements  necessaris  que  ha  de  tenir  el  portal.  Amb  aquesta  especificació  i  anàlisi,  es 
determina el disseny i la informació que es presentarà en el portal.
A continuació, es cerca la informació que cal per poder complir amb tots els requisits. 
La major font d'informació és Internet, doncs aquest és un dels temes on es troben més 
solucions  a  la  xarxa.  Primerament  es  fa  una  cerca  d'informació  sobre  els  gestors  de 
contingut.  Es decideix el gestor en base d'una comparativa i  de la facilitat  per poder-lo 
utilitzar.
Un cop decidit el gestor s'instal·la en un servidor personal per tal de poder-hi realitzar 
les  configuracions  i  proves  necessàries.  Es  gestionen  tots  els  passos,  administració  de 
comptes, aspecte del portal, etc...
Quan tot  funciona correctament,  es  migra  del  servidor  personal  a  un servidor de 
dintre de la Fundació, però només visible per la xarxa local, per tal que els usuaris realitzin 
proves.  D'aquesta  forma  es  realitzen  probes  de  visibilitat,  d'accés,  de  comunicació  i  de 
velocitat.
Finalment els serveis de la Intranet es trobaran a disposició de tots els usuaris de la 
Fundació.
1.1 Objectius
L'objectiu principal  d'aquest projecte és millorar la comunicació entre les diferents 
persones que componen la Fundació. Per tal de fer-ho es decideix utilitzar les possibilitats 
que dóna Internet per a la comunicació entre persones.
Es crearà un portal web on s'informi als usuaris de les activitats que es  realitzen en la 
Fundació Verge Blanca. I per altra banda, també serà un servei que permeti gestionar les 
diferents eines que la web oferirà als usuaris.
L'aplicació resultant treballarà en contra d'una base de dades on s'emmagatzemaran 
les taules i dades d'usuari necessàries per aquest tipus d'aplicacions web.
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Pel  fet  d'estar  treballant  amb  dades  d'usuari  com  contrasenyes  s'utilitzarà  una 
connexió segura entre el servidor i els usuaris.
Per tal de poder fer aquesta aplicació s'utilitzarà un gestor de continguts o  Content  
Management System (CMS) en anglès anomenat Zikula.
1.2 Estudi de viabilitat del sistema
 
1.2.1 Estudi de la situació prèvia al projecte
Abans de realitzar el projecte d'aquests nous serveis de la Intranet, la Fundació Verge 
Blanca disposava d'una pàgina web informativa referent als assumptes generals que afecten 
tant als membres de la Fundació com als seus alumnes.
Per tal de comunicar-se amb els seus mestres o membres de diferents grups s'utilitza 
el  correu  electrònic.  Aquesta  forma  resulta  ineficient,  doncs  és  un  sistema  que  pot 
representar  que  cada  usuari  pot  tenir  un  correu  de  companyies  diferents  o  que  aquests 
correus no arribin correctament als membres de la Fundació. 
Així doncs si  es  volia notificar una informació o publicar algun pla,  aquest  o es 
penjava en la pàgina web de la Fundació o s'enviava per correu electrònic. A més, si els  
diferents  membres  es volien comunicar  entre  ells  havien de conèixer  l'adreça de correu 
electrònic dels demés membres. Per tant s'ha de preguntar a la pròpia Fundació l'adreça dels 
membres amb el temps que això comporta.
Tampoc hi ha una forma de compartir arxius entre els membres de la Fundació més 
enllà de l'esmentada anteriorment.
1.2.2 Zones de millora
Una de les principals millores que es poden realitzar a partir de la situació abans 
esmentada és la millora de la comunicació entre els diferents membres de la Fundació i 
poder compartir arxius entre la Fundació i els seus membres, com poden ser les actes de les 
reunions o apunts sobre la realització de classes.
Un  altre  punt  a  millorar  és  la  comunicació  entre  els  diferents  membres  de  la 
Fundació. Amb una comunicació centralitzada no farà falta utilitzar llistes de correu. Es 
podrà enviar missatges als diferents membres de la Fundació només coneixent el seu nom 
d'usuari.
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1.2.3 Identificació dels usuaris participants en l'estudi de la situació  
actual
Els usuaris participants en la situació prèvia al projecte són pràcticament els mateixos 
que hi haurà un cop finalitzat el projecte:
Membres: són les persones que componen els treballadors de la Fundació, aquest 
tenen una activitat passiva envers la Fundació, doncs només poden rebre informació de ella.
Administrador de la web: és la persona que s'encarrega d'actualitzar la pàgina web 
amb les notícies i d'enviar als diferents membres els correus electrònics necessaris.
1.3 Metodologia
Per poder dur a terme el projecte amb èxit, s'ha dividit el treball en diverses fases,  
d'acord amb el cicle de vida clàssic.
1.3.1 Planificació
1.3.2 Estratègia
Per  tal  de  planificar  el  treball,  s'ha  fet  servir  l'eina  Gantt  Project:  s'ha  decidit 
considerar una dedicació de dues hores diàries al PFC durant cada dia de la setmana. 
Donat que partim amb un coneixement baix sobre aplicacions CMS, és molt probable 
que aquesta planificació sigui modificada durant el projecte, en funció de les necessitats.
El treball es pot dividir en tres parts:
• Primera  part:  en  aquesta  part  es  realitzarà  un  anàlisi  de  la  situació  actual  de  la  
Fundació i s'obtindran els requisits necessaris per a realitzar els nous serveis de la 
Intranet.
• Segona part: s'implementarà els serveis a la Intranet utilitzant les eines escollides.
• Tercera part:  es  realitzaran proves sobre la Intranet i  la ficarà en marxa els  nous 
serveis de la Intranet.
1.3.4 Dates significatives
10/05/10 – Inici del projecte.
07/06/10 – Finalització de la primera part.
09/08/10 – Finalització de la segona part.
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06/09/10 – Finalització de la tercera part.
13/09/10 – Posada en marxa dels nous serveis Intranet




• Objectius generals i específics
• Identificació del programari a utilitzar
• Identificació de les funcionalitats de la Intranet
• Estudi de les etapes del projecte




• Instal·lació del  programari
• Documentar-se en el programari escollit.
• Configuració del CMS.
• Anàlisi de la interfície.






• Creació de la Memòria del projecte.
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1.3.6 Diagrama de Gantt
2. Especificacions i anàlisi
Un projecte necessita d'unes pautes prèvies per poder ser realitzat de forma 
correcta. Aquest punts clau són els requisits, que tant la Fundació com els seus integrants 
demanen, per aconseguir que el projecte sigui útil.
2.1 Definició dels requisits i les necessitats
Per millorar l'estat anterior. Es pretén que aquests nous serveis de la Intranet sigués:
• Administrada  per  més  d'un  usuari  i  que  aquests  usuaris  no  tinguessin  d'estar 
familiaritzar amb la programació.
• Interactivitat entre usuaris. Que els diferents components poguessin donar informació 
sobre els diversos temes de la Fundació.
• Comunicació entre els administradors de la Intranet i els seus Usuaris.
• Disseny funcional. 
• Extensible. Facilitat per poder ampliar els serveis del portal de la Intranet si hi hagués 
la necessitat.
Per aquest motius,  sobretot pel primer, es pensa en utilitzar un CMS o Gestor de 
Continguts. Actualment existeixen diversos CMS disponibles.
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Per concretar aquesta elecció també es decideixen altres requisits necessaris.
Un motiu de tria del CMS és si el codi és lliure o privat. En aquest cas es busca que 
el codi sigui lliure. Doncs la Fundació també busca reduir costos.
L'últim requisit és que el gestor sigui escalable, és a dir, que funcioni correctament 
tant com per a 10 persones com per a les 100 que l'utilitzaran en la Fundació.
2.1 Requisits dels usuaris
La  Intranet  és  una  xarxa  privada  per  usuaris  d'un  mateix  grup  que  desitgen 
comunicar-se entre ells. Es crea utilitzant les normes i els protocols d'Internet.
Es dissenya per reduir els costos de manteniment de la xarxa interna i augmentar la 
comunicació. Doncs ofereixen als usuaris un accés més eficaç a la informació i als serveis  
que necessiten.
La  Intranet  s'ha  d'ajustar  als  requeriments  dels  usuaris  del  portal.  Tot  el  que  es 
col·loca en ella és per als membres de la Fundació.
Els usuaris accedeixen a ella per utilitzar les diverses eines de treball que només es 
troben disponibles en el portal.  La funció d'aquest servei és donar als usuaris en un sol 
portal la màxima informació i màxim número d'eines sense necessitat d'accedir a la resta 
d'Internet.
Un dels objectius del projecte és fer que aquests nous serveis continguin en el mateix 
portal els màxims recursos comuns de tots els membres. Que des d'una sola plataforma, tots 
puguin accedir a allò que desitgin.
Es procurarà oferir als membres la informació més actualitzada de la Fundació Verge 
Blanca.
Altres requeriments indispensables seran les eines, que com ja s'ha comentat, solen 
utilitzar diàriament (calendaris, notes, missatgeria, etc.).
A més  del  que  els  usuaris  desitgin  consultar,  la  Fundació  podrà  mostra'ls-hi   la 
informació  que  més  els  interessi.  Ja  sigui  notícies  de  la  Fundació,  com comunicacions 
generals o informació d'última hora.
Un punt important per als usuaris, és que el portal sigui fàcil d'utilitzar. Avui en dia, 
la majoria de treballs es realitzen amb un ordinador, però no tots saben utilitzar les Web de 
forma intuïtiva. Hi ha gent que li costa entendre com es troba organitzada la Web. Per aquest  
motiu ha de ser intuïtiva, és a dir, que les coses bàsiques estiguin a l'abast de tothom, i les  
que no es trobin en la pantalla inicial siguin fàcils de localitzar per a qualsevol usuari.
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Finalment, s'ha de comentar el disseny. Un portal ha de ser agradable a la vista. Els 
usuaris, normalment, la tenen oberta en tot moment, no ha de cansar als ulls ni ha de ser 
molesta.
Altres punts que també fan referència als serveis que ha d'oferir el portal són:
• Necessitat de comunicar-se amb els demés usuaris del portal de la Intranet.
• Servei de publicació de notificacions sense haver d'utilitzar el correu.
• Servei d'agenda per a poder preparar els cursos i les classes, així com reunions 
entre els distints membres dels grups.
• Servei de llibreria per tal de saber quins llibres es troben en la Fundació.
• Servei de pujada i descarrega d'arxius.
• Servei de fòrums.
• Divisió entre els diferents grups. Un grup només ha de veure les coses que li 
pertanyen i no veure el material dels demés grups.
• Possibilitat d'afegir noves funcionalitats i serveis al portal.
• Possibilitat de poder utilitzar la base de dades existents amb la informació sobre 
els treballadors i alumnes de la Fundació.
Amb tots aquest requisits es pretén crear els nous serveis Intranet.
2.3 Definició dels usuaris participants
Els usuaris són aquells qui utilitzaran la Intranet, aquest usuaris es poden dividir en 
tres grans grups.
• Usuaris: els usuaris creats pels administradors són aquells que utilitzen els diferents 
serveis de la Intranet com les agendes, les descàrregues d'arxius, etc... Els usuaris es 
poden dividir en diferents subgrups. L'única diferència entre els grups és que tenen 
accés a una agenda especifica i  un seguit  de carpetes.  Però la funcionalitat  de la  






• Administradors: són els que s'encarreguen del manteniment del portal i que funcioni 
correctament. A més del manteniment també administren el contingut de les pàgines 
estàtiques  que  necessita  el  portal.  S'encarreguen  de  gestionar  els  diferents  tipus 
d'usuaris i grups. Configuren els mòduls i donen els permisos als usuaris per utilitzar-
los.
• No registrats: els usuaris no registrats només tenen accés a una fòrum general i a les  
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pàgines estàtiques. 
2.4 Casos d'us del client
Cas d'ús: Entrar als serveis Intranet
Funcionalitat: l'usuari s'identifica a la Intranet.
Actors: usuari.
Precondicions: l'usuari ha d'haver estat donat d'alta, sinó es mostrarà que no existeix.
Postcondicions: l'usuari por fer servir la Intranet.
Cas d'ús: Sortir dels serveis Intranet
Funcionalitat: l'usuari surt de la Intranet.
Actors: usuari.
Precondicions: l'usuari ha d'haver entrat a la Intranet prèviament.
Postcondicions: l'usuari deixa de fer servir la Intranet.
Cas d'ús: Afegir una entrada a l'agenda
Funcionalitat: l'usuari crea una anotació en una agenda.
Actors: usuari.
Precondicions: l'usuari ha de tenir permisos per poder afegir entrades a l'agenda.
Postcondicions: l'anotació de l'agenda es desa en la base de dades.
Cas d'ús: Modificar una entrada de l'agenda.
Funcionalitat: permet a l'usuari modificar una nota de l'agenda.
Actors: usuari.
Precondicions:  l'usuari  ha  de  tenir  permisos  per  poder  modificar  i  l'entrada  ha 
d'existir.
Postcondicions: es desa el nou contingut a la base de dades.
Cas d'ús: Publica una noticia
Funcionalitat: l'usuari crea una noticia i l'administrador ha de validar la noticia per a 
que es publiqui.
Actors: usuari, administrador.
Precondicions: l'usuari a de tenir permisos per crear notícies.
Postcondicions: es mostra una nova notícia en la pàgina inicial i la notícia es desa en 
la base de dades.
 
Cas d'ús: Comentar una notícia
Funcionalitat: l'usuari escriu una resposta a una notícia.
Actors: usuari.
Precondicions: la notícia ha d'acceptar comentaris i l'usuari ha de tenir permisos per 
comentar.
Postcondicions: es mostra el comentari en la pàgina de la notícia i es desa la notícia 
en la base de dades.
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Cas d'ús: Pujar un arxiu
Funcionalitat: l'usuari pujar una arxiu i l'administrador valida l'arxiu.
Actors: usuari, administrador
Precondicions: l'usuari ha de tenir permís per pujar arxius.
Postcondicions:  es  puja  un  arxiu  al  servidor,  aquest  es  guarda  en  la  carpeta 
corresponent i es desa l'enllaç a la base de dades.
Cas d'ús: Descarregar un arxiu
Funcionalitat: l'usuari es descarrega un arxiu del portal de la Intranet:
Actors: usuari.
Precondicions:  l'usuari  ha  de  tenir  permís  per  poder  accedir  a  la  pàgina  de 
descarregues i l'arxiu ha d'existir.
Postcondicions: cap.
Cas d'ús: Enviar un missatge privat
Funcionalitat: l'usuari envia un missatge privat a un usuari.
Actors: usuari.
Precondicions: l'usuari ha de pertànyer al mateix grup al qui envia el missatge i qui 
rep el missatge ha de tenir lloc a la busti.
Postcondicions: l'usuari destí rep un missatge i aquest es desa a la base de dades.
Cas d'ús: Enviar una nota
Funcionalitat: l'usuari envia una nota als demés usuaris d'un grup.
Actors: usuari.
Precondicions: l'usuari ha de tenir permisos per poder enviar notes.
Postcondicions: els demés usuaris veuen que hi ha una nova nota i aquesta es desa a 
la base de dades.
Cas d'ús: Editar una nota
Funcionalitat: l'usuari edita el contingut d'una nota.
Actors: usuari.
Precondicions: la nota ha d'haver estat creada pel mateix usuari.
Postcondicions: es desa la modificació a la base de dades.
Cas d'ús: Consultar el fòrum
Funcionalitat: l'usuari consulta un missatge del fòrum.
Actors: usuari.
Precondicions: l'usuari ha de tenir permisos per poder accedir al fòrum.
Postcondicions: cap.
Cas d'ús: Obrir un tema al fòrum
Funcionalitat: l'usuari crea un nou tema en el fòrum.
Actors: usuari.
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Precondicions: l'usuari ha de tenir permisos per poder accedir al fòrum i per poder 
crear temes.
Postcondicions: es mostra un nou tema i es desa a la base de dades.
Cas d'ús: Respondre al fòrum
Funcionalitat: l'usuari respon a un tema del fòrum
Actors: usuari.
Precondicions:  l'usuari  ha  de  tenir  permisos  per  accedir  al  fòrum  i  per  a  poder 
escriure missatges.
Postcondicions: es mostra la resposta de l'usuari i es desa a la base de dades.
Cas d'ús: Editar un missatge del fòrum
Funcionalitat: permet a l'usuari modificar un missatge del fòrum.
Actors: usuari.
Precondicions:el missatge ha d'haver esta creat pel mateix usuari.
Postcondicions: el contingut del missatge es modifica i es desa a la base de dades.
2.5 Casos d'us de l'administrador
Cas d'ús: Afegir un nou usuari
Funcionalitat: crea un nou usuari de la Intranet.
Actors: administrador.
Precondicions: no hi ha d'existir un usuari amb el mateix identificador.
Postcondicions: es crea un nou usuari i les dades es desen a la base de dades.
Cas d'ús: Modificar els permisos d'un usuari
Funcionalitat: permet a un usuari poder realitzar determinades funcions de la Intranet.
Actors: administrador.
Precondicions: l'usuari ha d'existir.
Postcondicions: es desen els canvis de permisos en la base de dades.
Cas d'ús: Esborrar un usuari
Funcionalitat: esborra un usuari de la Intranet.
Actors: administrador.
Precondicions: l'usuari ha d'existir.
Postcondicions: es borra l'usuari de la base de dades.
Cas d'ús: Crear un grup
Funcionalitat: crea un grup per donar permisos semblants a usuaris.
Actors: administrador.
Precondicions: no ha d'existir un grup amb el mateix nom.
Postcondicions: es crea un nou grup i es desa a la base de dades.
Cas d'us: Afegir els usuaris al grup
Funcionalitat: afegeix determinats usuaris a un grup i aquest tindran els permisos del grup.
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Actors: administrador.
Precondicions: els usuaris i el grup han d'existir.
Postcondicions: es vincula un usuari a un grup i es desa la relació a la base de dades.
Cas d'ús: Esborrar un grup
Funcionalitat: eliminar un grup.
Actors: administrador.
Precondicions: ha d'existir el grup.
Postcondicions: s'ha de eliminar el grup de la base de dades i les relacions amb els usuaris.
Cas d'ús: Crear una agenda
Funcionalitat: permet crear una nova agenda.
Actors: administrador.
Precondicions: no ha d'existir una agenda amb el mateix nom.
Postcondicions: es desa la nova agenda a la base de dades.
Cas d'ús: Esborrar una agenda
Funcionalitat: elimina una agenda del portal de la Intranet.
Actors: administrador.
Precondicions: ha d'existir l'agenda.
Poscondicions: l'agenda i les seves entrades s'esborren de la base de dades.
Cas d'ús: Crear un fòrum
Funcionalitat: crea un nou tipus de fòrum
Actors: administrador.
Precondicions: no ha d'existir un fòrum amb el mateix nom.
Poscondicions: es mostra el fòrum amb la resta i es desa el nou fòrum a la base de dades.
Cas d'ús: Esborrar un fòrum
Funcionalitat: elimina un tipus de fòrum.
Actors: administrador.
Precondicions: el fòrum a d'existir previament.
Poscondicions: s'esborra el fòrum i tots els seus missatges de la base de dades.
Cas d'ús: Afegir un nou mòdul
Funcionalitat: afegeix un nou mòdul i les seves funcionalitats al porta de la Intranet.
Actors: administrador
Precondicions: no ha d'existir el mòdul prèviament.
Poscondicions:  es  creen  les  taules  necessàries  a  la  base  de  dades  i  el  mòdul  té  una 
configuració bàsica.
Cas d'ús: Configurar un mòdul
Funcionalitat: configura un mòdul per adaptar-lo al portal de la Intranet.
Actors: administrador.
Precondicions: el mòdul ha d'haver estat instal·lat.
 Poscondicions: es desa la configuració del mòdul a la base de dades.
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2.5 Diagrama de casos d'us
Per tal de fer els diagrames s'ha fet servir el programa UMLet. 
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3. Programari emprat
3.1 Concepte de CMS (Sistema d'Administració de Contingut)
CMS o Content Management System  (Sistema d'administració de contingut, és una 
aplicació de base de dades que automatitza i facilita el procés d'administrar i mantenir la 
publicació  de  contingut  en  diversos  mitjans  electrònics.  Separa  el  contingut  de  la 
presentació,  aquest  fet  comporta  avantatges  al  llarg  de  la  publicació.  El  disseny  de 
l'aplicació pot ser pensat, implementat i posar en funcionament sense la necessitat d'haver de 
modificar el contingut existent.
Emprant CMS es facilita el treball de publicar en web, doncs són els mateixos usuaris 
que pugen els diferents tipus de documents, textos, fitxers, etc..., que es vol ficar a la xarxa  
per a compartir amb els demés usuaris.
Els  CMS es  troben formats  per  dos  elements:  l'aplicació  gestora  de  continguts  o 
Content Management Administer (CMA) i l'aplicació dispensadora de continguts o Content 
Dispenser Administer (CDA).
Mentre que el CMA permet a l'administrador del lloc, que pot no tenir coneixements 
d'HTML o de programació web, la  creació, modificació i  eliminació de contingut sense 
necessitat  de  l'experiència  que  ha  de  tenir  un  Webmaster,  el  CDA utilitza  i  ajunta  la 
informació per a actualitzar la pàgina web.
3.1.1 Característiques dels CMS
Les característiques més importants que tenen els CMS són les següents:
Disseny per autors de contingut sense coneixements tècnics:  no es necessita tenir 
coneixements sobre HTML o qualsevol altre tipus de llenguatge o eina que es faci servir per 
al manteniment web.
Manteniment descentralitzat: la modificació o addició de contingut es pot realitzar 
des de qualsevol navegador web,  el  que permet que es puguin realitzar aquest  tipus de 
tasques des de qualsevol sistema i en qualsevol moment en què es disposi de connexió a  
Internet.
Separació del contingut de la presentació: com el contingut i el disseny es troben 
separats, es pot variar la forma de presentació conservant la unitat, consistència i identitat de 
la informació.
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Restriccions d'accés configurables: es poden assignar diferents rols i permisos a cada 
usuari que eviten que puguin modificar el contingut quan no tenen autorització per fer-ho.
Links, menús i navegació generada de forma automatitzada: els menús es generen un 
cop hi ha contingut a la base de dades i aquest es forma de forma automàtica, d'aquesta 
forma no es creen links que no duen enlloc.
La  informació  s'emmagatzema  en  una  base  de  dades  relacional:  tota  informació 
central i independent de la presentació s'emmagatzema dintre de la base de dades, fet que 
permet utilitzar la mateixa informació en diferents llocs d'Internet o sota diferents tipus de 
mitjans.
Contingut  dinàmic:  els  mòduls  com  els  fòrums,  enquestes,  formulari,  cerques  i 
notícies es poden anar afegint a la font del contingut. L'aplicació permet que els mòduls 
especials siguin afegits de forma independent.
Actualitzar diàriament: com no es necessita el programador web per a la gestió de 
continguts el propi administrador por afegir informació de forma senzilla.
Cooperació  i  coordinació  de  la  feina:  facilitat  actualitzar,  registra  els  canvis  i 
activitats que cada un dels usuaris realitza i dona eines de col·laboració i treball en grup 
entre els usuaris.
Programació del contingut segons dates: el contingut de la web pot ser vigent durant 
un període de temps, un cop el qual passat, la informació ja no es mostra o requerir una 
contrasenya. L'administrador és l'únic que pot veure totes les notícies.
3.1.2 Tipus de CMS
Existeixen diversos tipus de CMS els quals s'agrupen segons els tipus de llocs que 
permeten gestionar:
• Genèrics:  aporten  la  plataforma  necessària  per  a  desenvolupar  i  implementar 
aplicacions que donen solució a necessitats específiques. Poden servir a qualsevol 
tipus de contingut, com per exemple blogs, portals, comerç electrònic, etc...
• Fòrums: permeten discussions en línia on els usuaris es poden reunir per parlar dels 
temes que els interessen.
• Blogs:  permeten  la  publicació  de  noticies  o  articles  en  un  ordre  cronològic  amb 
possibilitat de poder admetre comentaris i discussió.
• Wikis: permet la col·laboració en els articles,  aportant informació o reescrivint-la. 
També ofereixen un espai per a discussions.
• Ecommerce:  permeten solucions per al comerç electrònic, aportant l'administració 
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d'existències i d'un carret de la compra.
• Portal: permeten llocs webs amb contingut i funcionalitat de diversos tipus com pot 
ser font d'informació o suport a una comunitat.
• Galeria: permeten gestionar i administrar automàticament un portal o lloc web que 
mostri contingut audiovisual. Sobretot es fa servir en imatges.
• E-Learning:  serveixen  per  a  l'ensenyament  de  coneixements.  Els  usuaris  són  els 
professors i els estudiants, es tenen aules virtuals on la publicació d'un professor es 
fica a disposició de l'alumne el material dels curs.
    
3.2 Comparativa tipus de CMS 
Com el Zikula hi ha altres tipus de CMS de tipus portal, però els més emprats són 
PHP-Nuke, el Drupal, el Joomla i el Zikula. Les seves principals característiques son:
PHP-Nuke: va se creat en el 1998, és un sistema de portal web que administra tot 
tipus de mòduls i en el que el més important es la possibilitat de poder agregar funcionalitats 
sense tenir en compte el disseny o la personalització del portal, aquest fet a comportat que la 
molts dels portals fets amb PHP-Nuke sigui molt semblant entre ells. La seguretat del nucli 
de PHP-Nuke ha estat compromesa en diverses ocasions.
Drupal: es creà en l'any 2000, també pot administrar tot tipus de mòdul i es poden 
agregar d'altres realitzats per terceres persones. La instal·lació del Drupal es sencilla. Per 
l'administració del lloc es recomana que sigui algú amb experiència, doncs té una major 
complexitat que altres CMS.
Joomla!: creat el 2005, sorgeix com una millora del CMS Mambo. És un sistema 
d'administració  de  continguts  que  incorpora  indexament  web,  feed  RSS,  versions 
imprimibles  de  pàgines,  flash  amb  notícies,  blogs,  fòrums,  polls,  calendaris,  cerques  i 
internacionalització  de  forma  bàsica.  Ha  tingut  un  creixement  bastant  ràpid,  i  les 
vulnerabilitats que tenia als seus inicis ja han estat solventades.
Zikula: abans anomenada PostNuke, aquesta plataforma es va desenvolupar a partir 
de  PHP-Nuke,  en  una  bifurcació  del  projecte,  doncs  va  arribar  un  moment  que  havia 
d'existir  una  solució  més  oberta  als  canvis.  És  el  gestor  més  utilitzat  i  del  que  es  pot 
aconseguir més recursos i ajudes per la xarxa. La gestió de permisos tant a nivell d'usuari  
com a nivell de grup és molt més eficaç.
Totes aquestes solucions funcionen amb llenguatge PHP i MySQL per a servidors 
web,  que  funciona  de  forma  ideal  per  a  l'administració  d'intranets.  Funcionen  amb  un 
sistema modular i permeten l'addició i creació de nous mòduls.
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3.3 CMS emprat (Zikula)
El Zikula és un sistema de gestió de contingut lliure, anomenat antigament PostNuke, 
i té llicència GNU/GPL.
El Zikula està escrit amb llenguatge PHP, utilitzant base de dades MySQL i que pot 
funcionar sota qualsevol sistema operatiu i de servidor web. Genera codi XHTML i CSS 
vàlid, d'aquesta manera no apareixen problemes a l'hora de mostrar la web en els diversos 
navegadors.
El codi és orientat a objectes i modular, així que les diverses funcionalitats venen 
donades pels mòduls i es poden utilitzar molts dels que es troben en la xarxa. 
3.3.1 Característiques
Unes quantes de les funcionalitats que permet els Zikula són:
• Una distribució de continguts per bloc temàtics i seccions amb possibilitat d'incloure 
imatge, enllaços i descàrregues d'arxius.
• Dona  la  possibilitat  als  usuaris  d'enviar  novetats  i  comentaris,  que  poden  ser 
comprovats  per  l'administrador  abans  que  siguin  publicats.  Aquestes  notícies  es 
poden ajuntar sota diferents etiquetes que poden ser consultades de forma individual 
o  en  forma  de  bloc.  També  incorpora  la  possibilitat  de  realitzar  enquestes  i 
valoracions.
• Gestor  d'enllaços de forma que és molt  senzill  d'administrar  i  ordenar-los per  en 
diferents categories.
• Gestor de descàrregues amb unes característiques iguals que els enllaços.
• Permet la possibilitat de personalitzar l'aspecte del portal de la intranet modificant les 
preferències, distribuint els diferents blocs segons sigui convenient.
• Permet  la  possibilitat  de  tenir  un  nombre  il·limitat  de  fòrums  i  agrupar-los  en 
diferents  categories.  A  més  aquests  fòrums  podem  ser  públics,  privats,  amb 
moderadors, etc.
• L'administrador  té  control  absolut  sobre  tots  els  usuaris  registrats.  Altes,  baixes, 
assignació de permisos, gestió de claus, etc.
• Permet la inclusió d'agendes personals per a cada usuari així com agendes generals 
per a tots els grups o agendes especifiques per a cada grup.
• Els usuaris del portal poden enviar missatges públics o privats, els quals es reben de 
forma automàtica  quan s'entre  al  portal.  L'administrador també pot  controlar  que 
s'enviïn o no els missatges.
• Permet la realització d'enquestes, les quals es poden fer servir de diverses formes, des 
d'una enquesta per a saber la percepció que tenen els usuaris de la intreweb, com 
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enquestes proposades pels mateixos usuaris.
• Possibilita adaptar l'aspecte del portal de la intranet a les preferències de cada usuari.
• Facilita als administradors la selecció, edició i acceptació dels diferents materials, 
enllaços, articles, aportacions que realitzen els usuaris.
• Permet realitzar cerques sobre tots els mòduls del portal.
Per tant, com s'ha pogut veure, totes aquestes opcions fan del Zikula una eina molt 
completa a l'hora d'afegir funcionalitats i la utilització per molta gent facilita la cerca i la 
implantació de nous recursos creats pels propis usuaris i l'obtenció de respostes en cas de 
tenir dubtes a l'hora de fer servir la plataforma.
El Zikula també l'utilitza la Generalitat de Catalunya per a realitzar els portals de les 
Intranets en els centres educatius.  D'aquesta forma és també molt fàcil obtenir mòduls i 
informació que ja es troba en català.
4. Instal·lació i configuració (implementació)
4.1 Procés d'instal·lació
Abans de començar a instal·lar el Zikula s'ha de descarregar de la pàgina oficial del 
Zikula o utilitzar la versió que ha creat la Generalitat. 
En  aquest  cas  s'utilitza  la  versió  que  ha  creat  la  Generalitat,  doncs  ja  es  troba 
preparada per a les funcionalitats que es necessiten en la Fundació Verge Blanca. A la pàgina 
oficial  de  la  Generalitat  es  pot  trobar  per  descarregar  la  versió  2.1  del  CMS  Zikula 
preparada per a la realització de portals per a centres d'estudis.
El procés d'instal·lació del portal web de la Generalitat és bastant automatitzat i no 
necessitat de molta preparació prèvia.
Les especificacions que demana el Zikula són: 
· Tenir les funcions token disponibles.
· Tenir les funcions multibyte string disponibles.
· Versió de PHP superior a la 5
· Permisos de lectura i escriptura als directoris d'instal·lació de la pàgina web.
· Tenir una base de dades creada amb anterioritat.
Un cop es tenen, ens dirigim a la pàgina on hi ha hem ficat el Zikula i ens apareix el 
següent missatge.
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Es fa clic en Script d'instal·lació i ens dirigeix a la pàgina d'elecció de l'idioma base 
de la pàgina web.
En aquest cas hem triat el català doncs és la llengua que es fa servir majoritàriament 
a la Fundació Verge Blanca.
Es mostra la següent pantalla, on ens indica els permisos per al seu ús i la llicència  
del programari. 
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Fem clic en Continua.
La pantalla ens mostra si el nostre servidor compleix amb els requisits per poder 
instal·lar  la  Intraweb.  No deixarà  continuar  al  següent  pas  fins  que tots  els  requisits  es 
compleixin.
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El pròxim pas és definir quina serà la base de dades en la que desarem la nova pàgina 
web. Les dades que demana són:
Nom del servidor de bases de dades
Nom d'usuari de la base de dades
Contrasenya de l'usuari/ària
Nom de la base de dades
Prefix de les taules de la base de dades
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Un cop  s'escriuen  totes  les  dades  es  fa  clic  en  continuar  i  s'inicia  el  procés  de 
d'instal·lació.
El  procés  d'instal·lació  pot  ser  una  mica  llarg  i  es  possible  que  superi  el  temps 
d'execució del servidor. Per tal d'evitar-ho es recomana augmentar el temps d'execució a 3 
minuts. Si la instal·lació es completa amb èxit es mostra la següent pantalla:
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En  ella  s'ha  d'indicar  quina  serà  la  contrasenya  de  l'administrador  i  un  correu 
electrònic de contacte, aquesta contrasenya pot ser modificada més tard a l'apartat d'usuaris 
del portal.
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Imatge 10: Instal·lació finalitzada
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Un cop instal·lada el Zikula s'ha d'eliminar la carpeta install i el fitxer install.php. En 
cas  contrari  no  es  mostrarà  la  pàgina  final  i  ens  dirà  que  esborrem  els  arxius  abans 
esmentats.
4.2 Configuració del portal
4.2.1Mòduls
Un cop es té el Zikula instal·lat, entrem com a usuari administrador i ens dirigim al 
panell de control. Des d'ell podem realitzar les modificacions necessàries per a que el portal 
web realitzi les funcions que s'han esmentat en l'apartat d'especificacions. 
Per tal de configurar la pàgina web, en el panell de control fem clic en la pestanya de 
Sistema es fa clic en Mòduls.
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Des d'aquesta pàgina es poden afegir, activar, desactivar o esborrar els mòduls.  Els 
mòduls són conjunts de fitxers PHP que aporten funcionalitats al portal. Aquests conjunts de 
fitxers han de reunir una sèrie de requeriments per tal que el Zikula els reconegui com a 
mòduls i pugui incorporar-hi les funcionalitats. Per accedir a la llista de mòduls també es pot 
fer a través del menú d'administració, submenú Sistema i clicant a Mòduls.
La taula té set columnes:
• Nom del mòdul: nom intern del mòdul.
• Nom per mostrar: text  que apareix davall  de les icones dels mòduls en el tauler 
d'administració.
•  Descripció: text que es mostra en deixar el punter del ratolí sobre les icones dels 
mòduls en el tauler d'administració.
•  Directori: indica el nom de la subcarpeta dins de la carpeta Modules del PostNuke 
on es troba el mòdul.
•  Versió: versió del mòdul detectada pel PostNuke.
•  Estat:  pot tenir un dels valors següents: actiu,  inactiu,  no inicialitzat,  instal·lada 
nova versió, fitxers desapareguts.
• Accions:  imatges  amb enllaços  que  accedeixen  a  pàgines  des  d'on  dur  a  terme 
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diverses accions que permeten gestionar o configurar els mòduls.
L'administració dels mòduls és una activitat puntual, per afegir eliminar, actualitzar o 
activar i desactivar mòduls.
Por instal·lar un mòdul només cal copiar la carpeta del mòdul dintre de la carpeta de 
mòduls del servidor. Un cop fet el Zikula reconeix el mòdul però no es troba activat. Si el  
mòdul és molt utilitzat, la Intraweb ja el té a llista, però no es troba instal·lat. Per instal·lar-lo 
només cal fer clic a la fletxa verda i els arxius del mòdul s'instal·laran automàticament a la 
carpeta de mòduls.
Per cercar un mòdul a la llista es pot fer clic en una lletra de la llista que es troba a 
sobre. Això fa que només es mostrin els mòduls que comencen per aquella lletra.
Si un nou mòdul no es mostra a la llista és perquè aquesta taula només mostra el 
mòduls registrats.  Per forçar  que registri  els  nous mòduls s'ha de fer clic  en l'enllaç de 
Regenera la llista.
El nou mòdul es mostra a la llista i el seu estat es de No inicialitzat, això significa que 
existeixen els  fitxer  que fa servir  el  mòdul,  però no les taules de la  base de dades que 
necessita per al seu funcionament. Per canviar aquest estat s'ha de fer clic en la primera 
imatge de la columna d'accions, llavors el seu estat passa a  Inactiu. Per tal de ficar-lo en 
funcionament s'ha de tornar a fer clic en la primera imatge de la columna accions.
A partir d'ara el mòdul es troba funcional.
4.2.1.1 Configuració dels mòduls 
Un cop instal·lat un mòdul es crea una icona per a la seva administració. Depenent 
del  tipus  de  mòdul  que  sigui,  la  seva  icona  pot  aparèixer  en  una  de  les  categories 
d'administració,  continguts,  intranet,  sistema,  utilitats.  Si  no  apareix  en  cap  d'aquestes 
classes el mòdul pot ser configurat des de la llista de mòduls fent clic en el nom del mòdul 
de la primera columna.
Ara que es té un nou mòdul en funcionament el següent pas és crear un accés per a 
l'usuari mitjançant una opció d'un menú.
Alguns mòduls afegeixen blocs al portal. Aquest blocs obtenen dades del mòdul i la 
mostren.
Per exemple, fer accessible un mòdul des del menú, cal anar al bloc Menú i editar-lo. 
Per fer-ho es va al menú d'administració, a la pestanya Sistema i clicar en Blocs. En la taula 
de blocs s'edita el bloc que té per nom menú principal fent clic en la imatge del llapis roig.
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Per tal d'afegir un nou enllaç s'ha de fer clic Afegeix un element nou al menú i omplir 
les els espais amb l'enllaç i la descripció de l'enllaç. Per acabar s'ha de fer clic en el botó 
d'actualitzar. La nova opció haurà aparegut en el bloc del menú.
4.2.3 Els blocs
Els blocs serveixen per a mostrar informació provenint dels mòduls i del nucli del 
Zikula. 
Aquest blocs es conceben amb l'idea de visualitzar la informació que compleix unes 
condicions determinades, i a la vegada se li'n dona forma i es col·loca en una posició dins de 
la pàgina.
Per accedir als blocs, s'ha d'entrar al sistema com a usuari administrador i anar al  
panell d'administració, fer clic en la pestanya de Sistema i fer clic en Blocs.
Per defecte,  en la  taula es mostren els  blocs dels  mòduls actius.  Si  es fa clic  en 
l'enllaç Mostra tots els blocs, també es mostren els blocs que es troben inactius.
La taula té vuit columnes:
• ID del bloc : la ID que té el bloc.
• Títol: és el text que es mostra com a encapçalament  del bloc.
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• Mòdul: indica quin és el mòdul que genera aquest bloc..
• Nom: mostra el nom del bloc.
• Posicions:  indica  en  quina  part  de  la  pàgina  es  troba.  Pot  tenir  tres  valor  dreta, 
esquerra i centre. 
• Idioma: indica en quin idioma s'ha de mostrar el bloc. Això vol dir que si un usuari  
tria el idioma anglès per visualitzar la pàgina, però el bloc té idioma català, aquest 
bloc no se li mostrarà.
• Estat: indica si el bloc es troba funcionant o no.
• Opcions:  les  opcions  que  es  poden  fer  sobre  el  bloc,  aquestes  són,  editar-lo  o 
eliminar-lo.
La taula de sota permet editar l'ordre dels blocs en les diferents posicions. Per això 
fem clic en Configurar i ens mostrà la pantalla:
Per canviar l'orde del bloc només cal clicar i arrossegar el bloc a la posició que el 
vulguem. Un cop tenim l'ordre, fem clic en la imatge d'actualitzar.
També es pot crear un bloc. Per fer-ho es fa clic en  Crea un bloc. En la pàgina de 
creació d'un bloc ens apareixen les següents opcions:
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• Títol: encapçalament del bloc.
• Bloc: el menú desplegable mostra els diferents tipus de blocs que es poden crear i a 
quin mòdul pertanyen.
• Idioma: el idioma en que es mostrarà el bloc.
• Posicions: indica en quina posició es mostrarà el bloc. Aquest bloc s'afegirà com el 
darrer de la llista.
Per tal que aquest  bloc sigui visible s'ha de donar permisos als usuaris perquè el 
puguin veure.
4.2.3 Usuaris
Per  poder accedir a la majoria de funcionalitats del portal l'usuari s'ha d'identificar 
prèviament. D'aquesta forma l'usuari rep un tipus d'informació depenent del tipus d'usuari 
que és.
Per tant, en un mateix portal poden existir diverses informacions, unes adreçades a 
usuaris en general i altres reservades per als membres que hi pertanyen.
El Zikula disposa d'un mòdul per a la gestió d'usuaris del portal anomenat Usuaris, 
amb ell es poden afegir nous usuaris,  canviar la contrasenya. Però aquest mòdul és poc 
flexible i obliga a gestionar les persones de una en una.
Amb al  mòdul  Usuaris  Extra,  es  millora  i  s'agilitza  les  tasques  de gestió  de  les 
persones que han de tenir accés al portal. També permet importar dades dels usuaris des d'un 
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arxiu CSV, de forma que es pot realitzar una creació d'usuaris de forma massiva. 
Tot i que el mòdul Usuaris Extra està pensat per substituir els mòdul Usuaris, aquest 
darrer ha de romandre instal·lat, doncs el mòdul Usuaris Extra fa servir les mateixes taules a 
la base de dades.
4.2.3.1 L'accés d'usuaris
En funció  dels  permisos  donats,  un usuari  té  un determinat  nivell  d'accés  que li 
permet aprofitar més o menys funcions del portal. Per defecte tots els usuaris que hagin 
introduït unes dades correctes tenen permisos d'usuari. Aquest accés es realitza en el bloc 
Usuari que es mostra en la columna de la dreta.
En accedir a l'apartat Usuaris del menú, apareixerà una taula que informa dels grups 
als quals un mateix pertany, així com de la quantitat de membres que hi ha en cada un d'ells
En fer clic en un grup es mostren els usuaris que el formen:
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Les icones que apareixen a la dreta del nom d'usuari serveixen per afegir un usuari a 
la nostra llista de contactes i per enviar un missatge intern. Aquest missatge només es pot  
veure des de dintre del portal i el receptor el veu un cop entri.
El mòdul Usuaris Extra dona la possibilitat de veure tots els grups del portal fent 
clica en Mostra tots els grups.
4.2.3.2 L'accés d'administració
S'hi  arriba  fent  clic  des  de  el  menú d'administració,  en el  submenú  Mòduls IW i 
Usuaris.
A la pàgina es mostra una llista amb tots els usuaris de tots els membres del portal  
ordenats de forma alfabètica. Per cada pàgina es mostren 20 usuaris. Es pot escollir que es 
mostrin més fins a un màxim de 100 per pàgina.
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A partir de la taula es pot accedir a la pàgina de modificació de les dades dels usuaris. 
S'han de seleccionar els usuaris a editar i fer clic en el botó Edita les dades de connexió o 
Edita.
El  primer  ens  permet  modificar  el  nom  d'usuari,  la  contrasenya  i  el  seu  correu 
electrònic.
Si el camp de contrasenya es deixa en blanc, es mantindrà la mateixa contrasenya.
El segon permet canviar el nom de l'usuari.
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4.2.3.3 Creació i eliminació d'usuaris
El mòdul Usuaris Extra permet la creació d'usuaris de dos formes diferents: de forma 
individual  o  de  forma  massiva.  Per  crear  un  únic  usuari  s'ha  de  fer  clics  en  Crea  un 
usuari/ària.
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Per  tal  d'esborrar  un  usuari,  es  fa  servir  un  sistema  semblant  com  per  editar. 
Primerament es selecciona l'usuari o usuaris que es volen eliminar i es fa clic en el botó  
d'esborrar.
Com els usuaris s'esborren de forma permanent de la base de dades es demana una 
confirmació per a realitzar aquesta acció.
Per tal de poder importar de forma massiva, es necessita un fitxer d'extensió CSV i 
amb un determinat  format.  Els  fitxers  CSV contenen línies  de  text  que consisteixen en 
valors separats per comes. La primera línia del document ha de ser:
#,id,nom,cognom1,cognom2,nom_u,email,contrasenya,grup
On # és el número de la seqüència, nom_u és el nom d'usuari i grup és la ID del grup 
principal en que es troba. Per afegir l'usuari a un nou grup es pot fer fent clic a la icona amb 
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un signe de més i triant el grup.
Els fitxers CSV es poden obtenir fent una exportació des d'un full de càlcul, com pot 
ser amb l'OpenOffice Calc o el Microsoft Excel.
Per tal de realitzar la creació massiva s'ha de pujar el fitxer. S'ha de fer clic en l'enllaç 
Importa des de un fitxer(CSV). En la nova pàgina es selecciona el fitxer fent clic en el botó 
Examinar. Un cop es té es fa clic en Vés al pas 2.
Si el fitxer no té el format correcte, el mòdul ens avisarà. Si l'anàlisi del fitxer ha 
resultat correcte es mostra els usuaris que es poden importar i es fa clic en Vés a al pas 3.
En aquesta pàgina se sincronitzen les dades del fitxer amb les que es troben a la base 
de dades. Es poden donar tres situacions.
• Els usuaris formen part del portal i del fitxer.
• Els usuaris formen part del portal però no del fitxer.
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• Els usuaris no formen part del portal però sí del fitxer.
Per a cada cas s'ha d'indicar que es vol fer amb ells. Això es fa mitjançant pantalles 
on s'especifiquen les accions que es poden dur a terme i es retorna a la pàgina anterior.
Cada un dels casos s'acompanya amb dos enllaços: un que permet no fer res i un altre 
que desfà els canvis fets fins aquell moment.
El primer cas no té cap registre. Això vol que s'importen usuaris que ja existeixen, ja 
sigui que s'han important anteriorment o s'han creat individualment. Si es fa clic en l'enllaç 
Gestiona els usuaris/àries que són a les dues taules, però tenen diferencies de dades, es 
mostra una taula que mostra les les diferències entre les dades i s'ha de triar, en un menú 
desplegable  quines  dades  preferim  mantindre.  Un  cop  es  trien  tots,  es  fa  clic  en  botó 
Continua>>.
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Es clica  en  l'enllaç  del  segon cas  Gestiona  els  usuaris/àries  que  són a  la  taula  
d'importació i no a la de la intranet. 
En la quart columna, anomenada Opció, permet decidir si es crea l'usuari, associar-lo 
a un d'existent (substituir) i no fer res (descartar). En cas de seleccionar la primer opció la  
columna del costat ens mostra les dades que s'han carregar de  l'arxiu, aquestes es poden 
modificar.
Clicar al  tercer  tipus de cas:  Gestiona els  usuaris/àries que són a la taula de la  
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intranet i no a la d'importació.
En  aquesta  pantalla  es  pot  seleccionar  un  grup  d'usuaris  i  esborrar-los  clicant  a 
Esborra l'usuari/ària de la intranet.
Si es vol conservar els usuaris sense canvis, marcar la casella Opció de cada un d'ells 
i clicar a No facis cap acció. Es tornarà a la pàgina de resum.
Quan no queda cap registre pendent de gestionar i que tots es troben acumulats a 
l'enllaç  Repassa  s’ha d’executar les ordres donades. Clicar a  Repassa  i executa les ordres 
donades.
La taula de resum mostra el llistat d'accions que es duran a terme. La tercera columna 
dóna l'opció de descartar-les a un usuari/ària determinat. Clicar a Continua >>.
Les accions s’han realitzat. Si s’hagués descartat algun usuari/ària, apareixeria com a 
pendent d'assignar una acció i no es veuria el botó d'accés al pas 4.
En aquest  cas,  caldria repetir  algun dels  passos  anteriors  per  indicar una acció i, 
posteriorment, executar-la. Clicar a Vés al pas 4.
El mòdul mostra una taula amb les dades, únicament, dels usuaris nous.
4.2.3.4 Exportació d'usuaris
El mòdul Usuaris Extra dóna la possibilitat de fer una exportació de tots els usuaris 
del portal web en format CSV, llegible tant per fulls de càlcul com per eines d'importació 
d'usuaris d'altres sistemes.
Per fer-ho cal anar a la pantalla principal d'administració d'Usuaris Extra, i fer clic 
l’enllaç anomenat Exporta a un fitxer CSV. S'ens mostrarà una finestra demanant la ubicació 
on desar el fitxer.
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L’administració d’usuaris només pot ser realitzada per un usuari administrador.
4.2.4 Grups
Un grup és una entitat que ajunta a un conjunt d'usuaris amb la finalitat de compartir 
permisos i nivell d'accés.
L'objectiu principal de la creació de grups és facilitar les tasques d'administració, per 
tal que la gestió d'usuaris no es realitzi de forma individual, sinó que es faci conjuntament 
per a tots els membres del grup.
El Zikula té un mòdul de gestió de grups anomenat  Groups, però es troba bastant 
limitat, de forma que es recomana fe servir el mòdul iw_groups.
A l'igual que el mòdul Usuaris, es recomana deixar desactivat el mòdul Groups, però 
no eliminar-lo, doncs iw_groups fa servir les mateixes taules.
L'accés al mòdul de grups s'ha de fer des d'un usuari administrador. L'accés d'usuari 
està inclòs dins del mòdul d'usuaris i només permet la visualització dels membres del grup 
que es pertany.
4.2.4.1 Gestió dels grups
Per  tal  d'accedir  al  mòdul  de  grups,  des  del  menú  d'administració,  Mòduls  IW i 
Grups.
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A la pàgina es mostrarà una taula dels grups.
Per damunt de la taula es troba el menú per a la gestió d'usuaris, mentre que a la 
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mateixa fila del grup d'usuaris es troben les opcions d'editar i esborrar el grup. La primera 
permet canviar el nom del grup i la seva descripció, mentre que la segona esborra el grup. 
Esborrar un grup no afecta als usuaris que hi pertanyen. Però els usuaris que pertanyien a un 
grup veuran una reducció en el seu nivell d'accés al portal. Per solucionar-ho es poden afegir 
els usuaris a un altre grup.
Per tal de crear un nou grup s'ha de fer clic en l'enllaç Afegeix un nou grup.
Els grups es creen inicialment sense usuaris, per tal d'afegir un usuari a un grup s'ha 
de realitzar des del mòdul de Usuaris Extra, per passar o copiar usuaris d'un grup a un altre 
es pot fer servir l'opció Gestiona els membres dels grups.
En el menú desplegable de l'esquerra se selecciona el grup del qual es volen obtenir 
els usuaris i es clica en el botó Canvia. Es mostren els usuaris pertanyents en aquest grup 
sota el menú.
Després cal seleccionar el grup de destí del menú de la dreta i fer clic en Canvia. Se 
seleccionen els usuaris activant les caselles de verificació al costat del seu nom. El botó 
Afegeix al grup >> fa que els usuaris seleccionats es trobin als dos grups, mentre que el 
botó Mou al grup >> elimina l'usuari del grup origen i el fica en el grup destí. 
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Aquestes dues accions són bidireccionals gràcies als botons existents.
El botó Treu dels grups permet eliminar els usuaris seleccionat a qualsevol dels dos 
grups, mentre que el botó De quins grups és? mostra els grups al qual pertanyen els usuaris 
seleccionats.
4.2.5 Permisos
Una part molt importat del portal és la correcta configuració dels permisos que tenen 
els usuaris, si aquesta es realitza malament és possible que els usuaris no puguin accedir a  
les zones en què hauries d'accedir o que tinguin permisos als que haurien de tenir.
Per modificar els permisos es pot fer utilitzant el menú superior en  Administració, 
Sistema i fent clic en  Permisos.  Se'ns mostrarà la pàgina on es troben els permisos dels 
usuaris.
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Els permisos s'estructuren de forma jeràrquica,  així  doncs,  els  que es troben més 
amunt de la taula tenen prioritat sobre els últims. És a dir, si primer col·loquem un permís 
que permeti que ningú pugui accedir als diferents apartats del portal i  després hi ha els 
permisos que permeten als grups accedir al portal, cap d'aquests permisos serà vàlid i cap 
usuari podrà accedir al portal web.
En  aquesta  pàgina  es  troben  els  permisos  existents  i  permet  crear-ne  de  nous  i 
modificar-los.
Per crear un permís només s'ha de fer clic en Afegeix un permís, llavors en el final de 
la llista es crearà un nou permís per a omplir. Els apartats a omplir són:
• Grup: permet seleccionar a quin grup d'usuaris afectarà el permís.
• Component:  s'ha d'escriure a quin component o mòdul del  portal  fa referència el 
permís.
• Instància:  s'ha  d'escriure  quina  part  del  component  o  del  mòdul  fa  referència  el 
permís.
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◦ Administració
Per  saber  quins  són els  components  es  pot  fer  clic  en el  títol  de  la  columna de 
components  o  d'instàncies  i  ens  apareixerà  una  llista  amb  els  components  i  les  seves 
instàncies. El símbol “.*” fa referència a tot el contingut, ja sigui com a component o com 
instància.
4.2.6 Menús de navegació
En la pantalla d'inici del portal web es pot trobar el menú horitzontal que porta als  
diferents  apartats  d'informació general,  com una pàgina web comuna.  Un cop s'entra  al 
portal amb qualsevol dels usuaris vàlids es pot veure com les opcions del menús varien 
depenent del tipus d'accés.
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Els menús són configurables si es vol afegir noves opcions o botons dels que hi ha 
inicialment, per fer-ho s''ha d'accedir com a administrador.
Per accedir-hi s'ha de fer des del panell de configuració, en la pestanya Intraweb i la 
opció VHMenú.
En la pàgina es pot observar la llista d'enllaços/botons existents del portal així com 
opcions per afegir noves entrades i diverses opcions sobre les ja creades.
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Per  a  cada  entrada  existent  es  tenen  les  opcions  d'editar,  esborrar,  copiar,  crear 
submenús, definir quins usuaris poden tenir accés i moure'l de nivell.
L'opció  Editar ens  permet  canviar  el  nom  de  l'entrada,  la  URL de  l'enllaç,  la 
descripció de l'enllaç, on s'obrirà la pàgina al clicar, la mida del botó i la icona del mateix.
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L'opció d'Esborra elimina l'entrada i per tant no els usuaris que hi accedien abans ja 
no ho podran fer des del menú.
L'opció Copiar permet realitzar una nova entrada amb les mateixes característiques 
que l'original.
L'opció de  Submenú permet la creació de submenús dins d'una entrada. Quan es fa 
clic apareix una nova pàgina amb un formulari per a la creació del submenú.
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S'ha d'omplir els diferents camps amb el nom de l'enllaç, la URL de l'enllaç, una 
descripció, grup que inicialment hi tindrà accés, lloc on s'obrirà l'enllaç, si ha de tenir una 
imatge de fons o una icona, les seves dimensions i el seu estat (es marca la casella si s'ha de 
mostrar o es deixa sense marcar si es vol que encara no aparegui l'enllaç). Un cop s'han 
inserit les dades es clica al botó Crea l'opció del submenú. Ens retornarà a la llista anterior i 
es podrà veure el nou enllaç.
L'opció Mou de nivell es pot fer que un submenú canviï de categoria, és a dir que un 
menú passi a ser un submenú o viceversa. Quan es clica ens apareixerà una nova pàgina 
amb  un  menú  desplegable  amb  els  diferents  tipus  d'entrades  que  hi  ha  al  menú.  Se 
selecciona si es vol que es trobi a l'arrel o sota un altre menú. Triada l'opció es fa clic en el 
botó de d'acceptar.
Les  fletxes  de  la  primera  columna  serveixen  per  poder  canviar  la  posició  dels 
enllaços.
Per tal que un grup pugui veure un menú s'ha d'utilitzar l'opció  Afegeix un grup, 
aquesta opció ens portarà a una nova pàgina on haurem de triar el grup d'una llista.
El  mòdul  també  permet  configurar  l'aspecte  general  del  menú,  tal  com  les 
dimensions, els colors o el posicionament a través de l'enllaç Configura el mòdul.
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Es pot configurar els colors dels botons, del text, la font que utilitzen les lletres, fer 
que el menú sigui horitzontal o vertical... Un cop fet els canvis es clica en el botó Envia les  
dades.
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D'aquesta forma es pot canviar l'aspecte dels menús i les diferents seccions es poden 
fer  accessibles  per  als  diferents  tipus  d'usuari  sense  haver  de  tocar  els  seus  permisos. 
Aquestes tasques només les poden realitzar els administrador de la web.
4.2.7 El mòdul agendes
Tots els usuaris registrats al portal tenen a la seva disposició una agenda personal. 
També poden accedir a agendes compartides si es tenen els permisos adequats. L'agenda 
personal inclou una agenda de tasques. El mòdul d'agendes permet definir tantes agendes 
compartides com faci falta i  assignar a aquestes agendes un usuari  que l'administri.  Tot 
usuari disposa de l'agenda personal i ell n'és el responsable, i a la vegada pot ser responsable 
de d'una o diverses agendes compartides a les quals hi accedeixen altres usuaris del portal.
Una persona que administra una agenda pot afegir, editar i esborrar anotacions. Les 
persones amb accés a les agendes compartides només poden veure les anotacions i copiar-
les  a  l'agenda  personal,  a  menys  que  es  doni  els  permisos  necessaris  al  grup,  llavors 
qualsevol usuari pot afegir una anotació a l'agenda compartida.
Per accedir a les agendes s'ha de fer clic en el bloc  Calendari o a des del menú 
lateral, amb l'opció Agenda.
Quan  s'accedeix  a  l'agenda,  la  que  es  veu  és  l'agenda  personal  de  qui  es  troba 
connectat.  Es pot canviar  d'agenda seleccionant-la del  menú desplegable de  damunt  del 
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calendari. En la mateixa fila on es troba la llista d'agendes a les quals tenim accés hi ha les  
llistes dels mesos i anys que podem visualitzar.
En el propi calendari ens trobem les opcions de gestió de les anotacions, aquestes 
s'han de modificar d'una en una. Aquestes anotacions es poden editar, es esborrar, amagar, 
etc... Aquestes accions poden variar depenent del tipus d'accés que es té a l'agenda, si és 
l'agenda persona o la compartida.
El  menú  de  sobre  l'agenda  varia  si  ens  troben  a  l'agenda  personal  o  a  una  de 
compartida o si som administradors d'una agenda compartida o no.
• Insereix una nova anotació a l'agenda: ens porta a la pantalla per a crear una nova 
anotació.
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En ella ens demana la data de l'anotació, l'hora a la qual fa referència, si es realitza tot 
el dia, si s'ha de mostrar o no, si s'ha d'evitar esborrar un cop passada la data de venciment 
de l'anotació, el text de l'anotació, l'enllaç per a incloure un fitxer, si l'anotació s'ha d'anar 
repetint al llarg del temps, es disposen de diversos lapses i la data de venciment. Un cop 
s'han escrit les dades necessàries fem clic en Crea l'anotació i ens retornarà a la pàgina de 
l'agenda amb l'anotació creada.
• Insereix una tasca nova a l'agenda: és semblant a l'anterior però només es troba a 
l'agenda personal, permet una descripció més extensa.
• Mostra en forma de llista: mostra el calendari com una taula.
• Esborra  les  anotacions anteriors  a una data determinada:  serveix per  eliminar  les 
anotacions  que  ja  han  vençut  però  que  es  trobaven  protegides  de  l'esborrament 
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automàtic.
• Subscriu automàticament a aquesta agenda a tothom qui hi té accés: aquesta opció es 
troba en l'agenda compartida i  només la veu l'administrador de l'agenda. Quan es 
subscriu un usuari a una agenda fa que totes les anotacions de l'agenda compartida es 
copiïn a l'agenda personal.
Les  anotacions  disposen  d'un  conjunt  d'opcions  que  es  poden  reconèixer  per  les 
icones de gestió. Les opcions de gestió de les anotacions, al igual que el menú superior,  
varien si  la  persona es troba a l'agenda personal o compartida o si  es  administrador de 
l'agenda o no. A continuació es mostren una llista de les icones.
Més informació (Personal i compartida): al passar el ratolí per sobre, es mostra una 
etiqueta amb més informació que no es troba visible en el calendari. Aquesta icona només es 
troba a la vista en forma de calendari.
Fitxer adjunt (Personal i compartida): Vol dir que la nota te un fitxer adjunt.
Editar (Personal i compartida si se n'és administrador): permet editar l'anotació de 
l'agenda.
Esborrar  (Personal  i  compartida  si  se  n'és  administrador):  permet  esborrar  una 
anotació.
Marcar  com  a  completada  (Personal):  permet  marcar  una  anotació  com  a 
completada. En aquest cas el text es mostra de color gris.
Marcar com a no completada (Personal): permet desfer l'acció anterior i el text es 
torna a mostrar amb el color original.
Enviar una còpia a l'agenda personal (Compartida): permet enviar una còpia de 
l'anotació d'una agenda compartida a la personal.
Amagar anotació (Compartida si se n'és administrador): permet fer invisible una 
anotació d'una agenda compartida.
Mostrar l'anotació (Compartida si se n'és administrador): torna a fer visible una 
anotació que ha estat amagada.
Protegir  l'anotació  de  l'esborrat  automàtic  (Personal  i  compartida  si  se  n'és 
administrador): en cas de no haver activat l'opció de protecció automàtica, fent clic en la 
icona s'activa.
Eliminar  la  protecció  d'esborrat  automàtic  (Personal  i  compartida  si  se  n'és 
administrador): si la nota es troba protegida, n'elimina la protecció.
Els  usuaris  no registrats  no poden crear notes en cap agenda.  No obstant,  sí  que 
poden veure les notes d'una agenda si es dona permís per accedir-hi.
Aquesta agenda pot ser útil per enviar notes d'actes públics que es portaran a terme a 
la Fundació. Les úniques persones que poden editar aquestes agendes són les que tenen 
permisos d'administració de les agendes. 
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4.2.7 Creació d'una agenda
El portal pot tenir tantes agendes com faci falta. Aquestes agendes s'han de definir 
des del mòdul d'administració. Un cop definides les agendes, podran ser utilitzades pels 
usuaris del portal.
Es  pot  accedir  al  mòdul  agenda des  del  panell  d'administració fent  clic  a  l'icona 
d'agendes.
La pantalla ens mostra una llista de les agendes que hi ha actualment. Sobre la llista 
ens trobem el menú d'administració amb tres opcions:
• Afegeix una nova agenda
• Mostra les agendes creades.
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• Configura el mòdul.
Fent clic en la primera opció del menú es defineixen les dades d'una nova agenda a 
partir del formulari següent:
S'han d'omplir el camps del formulari.
• Nom de l'agenda: nom que identificarà l'agenda.
• Descripció:  petit  text  que explica el  motiu de l'agenda.  Només pot accedir a  ella 
l'administrador de la web.
• Color: defineix el color de l'agenda, si no se selecciona cap, té el color per defecte.
• Camp principal 1 i 2: corresponent als camps principals de l'anotació de l'agenda, el 
text de l'anotació i la informació addicional.
• Camps secundaris 1, 2, 3 i 4: són quatre camps que poden tenir altres informacions 
de l'agenda.
• Descriptiu: representa el formulari d'inserció d'una nova anotació.
• Tipus: la forma que poden tenir el text dels camps principals. Poden ser:
• Text: quadre de text d'una sola línia.
• Àrea de text: quadre de text amb múltiples línies,
• Ha fet l'anotació: mostra el nom de l'usuari que ha fet l'anotació a l'agenda
• Ha fet l'anotació en data: inclou l'opció anterior i, a més, mostra la data en que es 
va crear.
• Opcions: s'ha d'omplir si el camp ha estat definit de tipus selecció. Les opcions se 
separen amb guions.
• L'agenda admet fitxers adjunts: si es selecciona aquesta casella es possible adjuntar 
un fitxer a les anotacions.
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• Anotacions protegides per defecte: evita l'esborrament automàtic de les anotacions.
• Activa/No activa: s'ha de marcar aquesta casella si es vol que l'agenda la puguin 
veure els usuaris.
Un cop omplerts els camps es clica el botó Afegeix i es retorna a la pàgina anterior 
amb l'agenda creada.
Per tal que un grup pugui veure una agenda s'ha de fer clic en el botó Afegeix un grup 
de la columna grup. Es mostrarà una nova pàgina amb la llista de grup i el tipus de nivell  
d'accés que poden tenir. Aquests poden ser:
• Només lectura.
• Lectura i escriptura.
• Gestió de les anotacions pròpies.
Cada opció inclou les opcions anteriors, així si seleccionem la tercera opció un usuari 
del grup pot afegir noves anotacions a l'agenda compartida i esborrar i editar les que ha 
creat, però no les dels demés usuaris. També hi ha un quadre de text que serveix per informa 
a un usuari que te accés a la nova agenda. Aquest missatge s'envia de forma interna.
Per tal d'afegir un administrador se selecciona la icona d'Afegeix un responsable. En 
la nova pàgina es mostra una llista amb els diferents grups d'usuaris. Quan es seleccioni un 
dels grups, el segon menú desplegable mostra els usuaris d'aquell grup. També hi ha un 
quadre de text que s'enviarà a l'usuari per informar-lo de que es responsable d'una agenda 
compartida.
4.2.7.2 Configuració del mòdul Agendes
Des de l'opció de configuració del mòdul d'agendes es poden canviar els colors del 
calendari, definir alguns paràmetres de funcionament i programa una calendari de cursos.
En el formulari que es mostra en la configuració del mòdul es té:
• Vista per defecte de les agendes en forma taula: si se selecciona aquesta casella el 
calendari es mostrarà en forma de llista, sinó en forma de calendari.
• Nombre màxim d'anotacions acumulables pels usuaris: serveix per establir un màxim 
d'anotacions personals i compartides. Quan s'arriba a aquesta cota, el sistema informa 
del fet i recomana esborrar anotacions antigues.
• Les agendes personals admeten fitxers adjunts: permet a l'usuari penjar fitxers en les 
seves anotacions personals.
• Les anotacions s'esborren automàticament passats: són els dies que han de passar per 
a que una anotació s'esborri des de la data de venciment de l'anotació.
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Des d'aquesta mateixa pàgina es poden configurar els colors del calendari.
A més, es pot definir, editar i esborrar dies festius, períodes de cursos, informacions 
del calendari, afegir noves icones informatives...
La configuració de les agendes només pot ser realitzada per un administrador, però 
cada usuari pot administrar la seva agenda.
4.2.8 El mòdul fòrums
Els  fòrums  són  espais  del  portal  web  que  donen  la  possibilitat  de  mantenir 
discussions  de forma asíncrona,  sobre  tota  mena de temes.  Dins  del  portal  poden ésser 
utilitzats per debatre sobre aspectes relacionats amb la Fundació.
El nombre de fòrums que permet crear al portal és virtualment il·limitat. A cadascun 
d'ells es pot restringir quins grups d'usuaris hi poden tenir accés.
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Per tal d'accedir als fòrums només cal fer clic en l'enllaç de Fòrum en el menú.
En fer clic sobre ell, s'ensenyen els fòrums als qual l'usuari té accés. En la mateixa 
fila hi ha una petita descripció sobre la seva activitat, la quantitat de temes existents, com de 
missatges. Es pot accedir al fòrum fent clic en el seu nom.
El  contingut  dels  fòrums s'estructura  en forma de temes,  on dintre  seu hi  ha  els 
missatges dels usuaris. Aquesta estructura permet, per exemple, crea un tema per a cada una 
de les matèries que s'imparteixen ens els cursos de la Fundació.
Quan s'accedeix a l'interior d'un fòrum es mostra una taula amb els temes que conté i 
la seva informació relativa: el títol, la descripció i l'hora en que van creats, el nom de la 
persona que el va crear, el total de missatges del tema.
Els usuaris poden marcar els missatges de forma que quan l'usuari torni al fòrum li 
sigui més senzill trobar els missatges que ha decidit destacar.
Els missatges que s'envien a un fòrum poden ser editats o eliminats durant un cert 
temps després d'enviar-lo. Aquest temps pot ser configurat.
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4.2.8.1 Creació de temes i enviament de missatges al fòrum
Per tal de crear un tema nou, s'ha de fer des de la pàgina d'un fòrum concret clicant 
en l'enllaç  Crea un tema nou.  S'obrirà una nova pàgina on haurem d'escriure el títol del 
tema, una petita descripció sobre ell i el contingut del primer missatge. Si l'administrador ho 
permet, també hi podem pujar un arxiu. Llavors es fa clic en Afegeix.
Crear un missatge es fa de forma semblant, però aquest pot ser creat des de diversos 
llocs. Si ens trobem en la pàgina on es troben la llista de temes i fem clic en l'enllaç Envia 
un missatge nou, se'ns obrirà una pàgina on podem escriure el títol del missatge i el seu 
contingut. Aquest missatge es mostrarà sota la llista de temes, doncs el missatge no pertany 
a cap tema.
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També es pot crear un missatge dins d'un tema, per fer-ho només cal fer clic en el 
mateix enllaç anterior, però quan ens trobem dins de la llista de missatges d'un tema.
Per tal de respondre un missatge en concret, s'ha de fer clic en l'enllaç  Respon al  
missatge des de la pàgina en que hem obert un missatge en concret.
Després d'enviar un missatge, i durant un determinat temps configurable, els usuaris 
poden editar o esborrar el missatge que acaben d'enviar. Aquestes opcions poden no ser-hi si 
així ho ha decidit l'administrador del portal.
Un  usuari  moderador  d'un  o  més  fòrums  tindrà  les  opcions  d'esborrar  i  editar 
missatges, esborrar temes i moure els missatges entre els temes i els fòrums que modera. Tot 
això s'aconsegueix gràcies a les icones de moderació.
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Permet eliminar un tema del fòrum. Només apareix si el tema no té missatges.
Permet esborrar un missatge.
 Permet editar un missatge.
Permet moure un missatge d'un tema a un altre del fòrum.
Els missatges poden ser marcats per tal de ressaltar-los i fer-los més fàcils de trobar. 
Cada usuari pot marcar els missatges que cregui convenients. Els missatges es poden marcar 
o desmarcar des de la pantalla amb el contingut, una vegada han estat oberts es fa clic en 
l'enllaç anomenat Marca el missatge o l'enllaç Desmarca el missatge.
Aquesta marca és visible des de la llista de fòrums i de la llista de missatges.
Es poden filtrar els missatges a partir dels usuaris que han escrit els missatges, per tal 
de fer-ho, s'ha d'accedir a la pàgina de la llista de missatges d'un tema i seleccionar un usuari 
de la llista desplegable que hi ha a l'encapçalament de la llista.
4.2.8.2 Creació, edició de fòrums
Per tal crear, editar o esborrar un fòrum s'ha de fer des del taulell d'administració del 
mòdul. També es pot accedir des del menú horitzontal Administració, Mòduls IW i Fòrums. 
Es mostrarà la pantalla següent:
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Per tal de crear un nou fòrum només s'ha de fer clic en l'enllaç Crea un fòrum nou i 
apareixerà el formulari per a la creació de fòrums.
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En ens trobem les opcions: 
• Nom del fòrum
• Descripció
• Admet fitxers adjunts al missatges
• Minuts, després de l'enviament, durant els quals els missatges són editables pels seus 
remitents
• Minuts, després de l'enviament, durant els quals els missatges són esborrables pels 
seus remitents 
• Observacions
• Actiu: s'ha de marcar perquè els usuaris puguin utilitzar el fòrum.
Un cop s'omplen els  camps només cal  acceptar i  tornarem a la  pàgina anterior  i 
veurem el nou fòrum en la llista.
Per tal d'afegir un grup, s'ha de fer clic en la icona d'afegir un grup en la columna 
grup. Es mostrarà un pàgina on podem triar el grup que volem que pugui accedir al fòrum i  
el nivell en que volem que ho faci. Hi ha quatre nivells:
• Només lectura.
• Lectura i escriptura
• Lectura, escriptura i creació de temes
• Moderació
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Amb l'última opció tots els membres del grup poden accedir al fòrum amb qualitat de 
moderador. No és recomanable utilitza aquesta opció. S'accepta i el grup podrà accedir al 
fòrum.
Per afegir un moderador es fa clic en la icona d'afegir moderador en la columna 
moderadors. Es mostrarà una pàgina amb dos menús desplegables. El primer serveix per 
seleccionar el grup al qual pertany el moderador i el segon per seleccionar l'usuari del grup.
Quan s'esborra un fòrum també s'esborren tots els missatges que conté. Si es volen 
conservar es recomanable desactivar el fòrum. Per fer això s'accedeix a la pàgina d'edició 
del fòrum i es desactiva la casella Actiu.
Clicant  l'opció  de  copiar  un  fòrum,  s'obrirà  un  formulari  de  creació  de  fòrums 
omplert amb les dades del fòrum que es vol copiar.
L'administrador és l'únic usuari que pot administrar-los, però tothom pot accedir als 
diferents fòrums i utilitzar-los.
4.2.9 El mòdul descàrregues
Una part  important del  portal  web és la  pujada i  descàrrega de fitxers.  El mòdul 
descàrregues és el mòdul que permet pujar fitxer per a compartir-los amb la resta d'usuaris.  
Es pot accedir a ell fent clic en l'apartat Documents del menú. En la pàgina es mostren les 
categories a que l'usuari té accés i un petit menú.
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Per accedir a una categoria s'ha de fer clic en el nom de la categoria. Dins de cada 
categoria es presenta informació sobre els documents compartits que contenen o l'accés a 
una subcategoria.
Si es fa clic sobre la icona de disquet d'un document s'inicia la descàrrega d'aquest o 
bé els pot obrir en el navegador.  
Les icones de sota la descripció del document serveixen per mostrar més informació 
del fitxer i notificar si el fitxer es erroni o no funciona. Si es tenen permisos també pot 
aparèixer una icona per a editar la descripció del fitxer.
Depenent dels permisos dels usuaris del portal aquest tindran privilegis o restriccions. 
Per exemple:
• Descarregar arxius de diferents categories.
• Pujar arxius al servidor en de diverses categories.
• Validar els arxius que han enviat altres usuaris.
4.2.9.1 Adició de nous arxius
Per pujar un arxiu al portal només s'ha de fer clic en l'enllaç Enviaments i aquest ens 
durà a la pàgina amb el formular per pujar l'arxiu.
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Els camps marcats amb el símbol d'exclamació són obligatoris. Els camps són:
• Títol de la descàrrega
• Fitxer per pujar o URL de la descàrrega-Mida del fitxer en bytes
• Captura  (GIF, JPG o PNG)
• Categoria: només es pot triar una de les categories a les quals tenim accés-
• Descripció de la descàrrega
• Enviada per
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Un cop s'han omplert els camps es fa clic en el botó Afegeix la descàrrega, la pantalla 
ens mostrarà un error que no tenim permisos, aquest error apareix perquè tot i tenir permisos 
de addició no tenim permisos per d'administració per a poder-lo validar.
4.2.9.2 Validar un arxiu
Només els  que tenen permisos  d'administració del  mòdul  poden validar  un arxiu 
pujat. Per validar un arxiu s'ha d'anar a la configuració del mòdul, per fer-ho es pot fer des 
del  menú  superior  Administració,  Contingut  i  Descàrregues.  Es  mostra  la  pantalla  de 
configuració del mòdul. 
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En ella s'ha d'anar al menú desplegable  Gestió de les descàrregues i Descàrregues 
pendents d'aprovació. Es mostrarà una pàgina d'edició de l'arxiu en cas que vulguem canviar 
alguna cosa. Si acceptem la descàrrega s'ha de fer clic en el botó Afegeix la descàrrega en 
cas contrari en el botó Esborra la descàrrega, ens demanarà confirmar aquesta acció.
El mòdul no avisa de si hi ha arxius per validar, així que es recomana visitar la pàgina 
cada cert temps.
4.2.9.3 Edició del mòdul
Per editar el mòdul s'ha de seguir el camí anteriorment explicat arribant així a la 
pàgina  principal  de  configuració  del  mòdul.  Un  cop  en  ella  s'ha  de  obrir  el  menú 
desplegable Configuració del mòdul i haurà diferents categories. 
En Paràmetres generals es mostra la configuració de com es mostraran els arxius en 
la pàgina de cada categoria del mòdul entre altres coses.
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Les opcions que ens ofereix són:
• Cerca per text complet: permet al cercador mirar a la descripció del fitxer o només en 
el títol de la descàrrega .
• Ordena les descàrregues per: permet ordenar les descàrregues pel ordre alfabètic, el 
nombre de clic que rep o la data en que es va pujar.
• Ordenació.
• Descàrregues per pàgina: el nombre de descàrregues que es mostraran en cada pàgina 
d'una categoria.
• Nombre de descàrregues que es mostraran al llistat de les més noves. 
• Nombre de descàrregues que es mostraran al llistat de les millor valorades. 
• Nombre de descàrregues que es mostraran al llistat de les més populars. 
• Activa les captures: permet adjuntar una captura del fitxer a pujar.
• Mida màxima de les captures (1048576 = 1MB)  
• Mida màxima de les miniatures (1048576 = 1MB)  
• Amplada màxima de les miniatures (en píxels) 
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• Alçada màxima de les miniatures (en píxels)
L'apartat enviament/descàrrega ens permet configurar sobre la forma de pujar fitxers 
o baixar-los.
• Activa els enllaços per al Torrent: permet pujar enllaços per al Torrent.
• Limita les descàrregues per sessió: permet limitar les descàrregues que pot fer un 
usuari en cada sessió.
• Nombre de descàrregues per sessió 
• Utilitza el captcha per protegir les descàrregues: activa un captcha que es realitzarà 
cada cop que es faci un descàrrega.
• Nombre de caràcters del captcha 
• Permet l'enviament de fitxers al servidor 
• Permet la inclusió d'imatges associades a les descàrregues (requereix la biblioteca 
GD)
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• Limita la mida màxima dels fitxers
• Mida màxima dels fitxers (1048576 = 1MB)  
• Directori dels enviaments 
• Directori de les captures 
• Directori dels fitxers temporals
L'apartat de Paràmetres de la pàgina principal del mòdul.
Les opcions són:
• Mostra la vista d'arbre a la pàgina inicial:  permet que l'estructura de les carpetes 
tingui forma d'arbre, permetent poder accedir a les subcarpetes sense haver d'entrar a 
la carpeta pare.
• Mostra les descàrregues més noves.
• Nombre de descàrregues més noves a la pàgina inicial de les descàrregues.
• Mostra les descàrregues més populars.
• Nombre de descàrregues populars a la pàgina inicial.
• Mostra les descàrregues millor valorades.
• Nombre de descàrregues millor valorades a la pàgina inicial de les descàrregues.
L'apartat de servei de notificació serveix per a notificar a un usuari si el seu fitxer ha 
estat acceptat o no i si s'ha produït un avís perquè l'enllaç de l'arxiu es troba trencat.
L'últim apartat d'aquesta secció permet modificar les extensions que poden tenir els 
fitxers.
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Per  esborrar  una  extensió  només  cal  fer  seleccionar-la  de  la  llista  i  fer  clic  en 
Esborrar l'extensió seleccionada. Ens demanarà confirmació per fer-ho.
Per afegir una extensió, aquesta s'ha d'escriure en el quadre de text i fer clic en el 
botó Afegeix l'extensió.
En l'apartat de gestió de les descàrregues apareixen aquells apartats relacionats amb 
els fitxers en si. 
El primer apartat ens envia al formulari d'enviament d'un arxiu, el procés és el mateix 
que l'anteriorment comentat.
El segon apartat ens permet editar un fitxer ja existent.
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Per  seleccionar  un  fitxer  abans  s'ha  de  seleccionar  una  categoria  del  menú 
desplegable i fer clic en Tramet, se'ns mostrarà una llista dels fitxers d'aquella categoria. Es 
tria el fitxer a modificar de la llista i es fa clic en botó Modifica la descàrrega.
 El formulari que ens apareix es semblant al que es mostra quan s'ha de validar una 
descàrrega.
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Un cop canviades les dades que faci falta fem clic en Tramet, també podem esborrar 
la descàrrega fent clic en Esborra la descàrrega.
 Els  apartats  següents  serveixen  per  verificar  si  hi  ha  descàrregues  pendents 
d'aprovació, si els fitxers són correctes o si hi ha algun avís enviat.
L'última categoria del menú horitzontal del mòdul fa referència a les categories. Per 
crear una categoria només cal fer clic en Addició i s'ens mostrarà el formulari per crear una 
categoria.
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Només fa falta escriure el nom, una descripció i tria si és una categoria principal o és 
una subcategoria d'una altra. Llavors es fa clic en Afegeix la categoria.
Per editar una categoria es fa clic en Edició, es selecciona una categoria de la llista i 
es fa clic en el botó de Desa els canvis. Se'ns mostrarà un formulari on podem canviar el 
nom i la descripció de la categoria.
Es pot desplaçar una categoria fent clic en l'apartat Desplaça. 
En el primer camp seleccionem la categoria que volem canviar de lloc i en el segon 
triem en quina categoria pare s'ha de col·locar. Si ha de ser una categoria principal es deixa 
seleccionada l'opció Categoria. Un cop fet es clica en Desa els canvis.
Finalment hi ha l'esborrament de categories.
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Per esborrar una categoria se selecciona la categoria de la llista i es fa clic en el botó 
Desa els  canvis.  Si  s'esborra  una categoria també s'esborren tots  els  arxius que aquesta 
conté.
La  configuració  del  mòdul  només  pot  ser  realitzada  per  un  administrador,  però 
qualsevol usuari d'un grup amb els suficients permisos poden afegir els seus arxius.
Aquest mòdul permet compartir als membres de la Fundació els documents de treball 
que necessiten sense necessitat de que els haver-los d'enviar per correu.
4.2.10 El mòdul llibres
El portal incorpora un sistema de llistat de llibres amb els quals es poden crear llistes 
de llibres informatives de cara als usuaris de la Fundació i d'usuaris externs. 
Per accedir només cal anar al l'enllaç del bloc Menú.
Es mostra una llista dels llibres disponibles a la base de dades. Es pot filtrar aquesta 
llista a través dels menús desplegables: per matèria, per nivell o per classe. Un cop es tenen 
seleccionades les opcions es fa clic en el botó Filtra i recarregarà la pàgina amb els llibres 
que entrin en aquests paràmetres. Si es vol, també hi ha l'opció d'exportar la llista en forma 
de PDF, per fer-ho només cal clicar en el botó Crear llistat en pàgina PDF.
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Per entrar nous llibres, matèries noves, o configurar el mòdul s'ha d'accedir a través 
del  panell  d'administració,  en  la  pestanya  de  Intraweb  i  Books.  En  aquesta  pàgina  es 
mostren les opcions de crear llibres nous i llistar-los, entrar noves matèries, configurar el 
mòdul, fer una copia de llibres o exportar els llibres en un fitxer.
Abans  d'entrar  un  llibre  a  la  base  de  dades  es  recomanable  ja  tenir  creades  les 
matèries. Per fer-ho cal fer clic en Entra matèria nova i es mostrarà el formulari:
Un cop introduïdes les dades cal clicar el botó Entra matèria nova.
Per crear un llibre es fa clic en l'enllaç Entrar llibre nou i s'accedirà al formulari de 
creació de llibres.
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Els que es tenen que omplir són:
• Autor del llibre.
• Títol de llibre
• Editorial
• Any de publicació
• ISBN
• Matèria: menú desplegable on es pot triar la matèria de la que tracta el llibre.
• Any
• Pla: curs al que va dirigit el llibre.
• Nivell: si hi haguessin diferents nivells es tria amb el menú desplegable.
• Optativa?: es marca si es d'un llibre optatiu
• Lectura?: es marca si només és un llibre de lectura.
• Avaluació
• Observacions
• Materials: es poden citar els diferents materials que es necessiten amb el llibre.
Una vegada omplert el formulari, es clica en el botó Entrada de llibres nous.
Després es té l'opció de veure la llista de llibres entrats fent clic en l'enllaç Veure tots  
els llibres entrats.
Es poden configurar alguns aspectes del mòdul. Per fer-ho s'ha de fer clic en l'enllaç 
de Configuració.
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Els camps que es poden configurar són:
• Any acadèmic per defecte.
• Elements per pàgina
• Camí  FDPF:  camí  a  l'eina  que  s'encarrega  de  crear  el  PDF,  es  recomana  no 
modificar-lo.
• Camí i nom de la imatge d'encapçalament de llistat: la imatge que es mostrarà com a 
capçalera del llista PDF.
• Plans d'estudi: els cursos del centre.
• Mida font dels llistats.
• Llistar també materials?: si es vol llistar els materials que es necessiten juntament 
amb algun llibre.
• Provisional: si l'entrada d'un llibre no és necessàriament una decisió final es marca.
Un cop configurat el mòdul es clica en Actualitza la configuració.
Si es vol tenir una llista en format CSV per tenir-la guardada i importar-la a altres 
aplicacions, es pot fer una exportació del llistat a partir de l'enllaç Exportar llibres. Al clicar 
apareixerà el quadre de missatge que ens preguntarà l'acció a realitzar.
Aquest pot canviar depenent del navegador que estem utilitzant.
El mòdul llibres és una eina per tenir controlats els diferents llibres per matèria i curs 
que s'estan utilitzant durant l'any acadèmic ja siguin de lectura o de matèria. A través del 
portal es pot informar als diferents usuaris dels diferents llistats on-line.
L'usuari administrador és l'encarregat d'administrar el mòdul.
4.2.11 El mòdul de missatgeria privada
Tots  els  usuaris  del  portal  tenen l'opció d'enviar  missatges  privats  a  la  resta  dels 
usuaris.
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L'accés a la bústia de missatges privats es realitza des de l'enllaç  Bústia que es pot 
trobar en el menú horitzontal de la part superior. Des de la bústia de missatges es pot accedir 
als  missatges que s'han rebut.  També hi ha informació sobre si  ha estat  llegit  o quan a 
arribat.
Per accedir al contingut d'un missatge s'ha de fer clic en el títol del missatge. Per 
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enviar  un  missatge  s'ha  de  fer  clic  en  l'enllaç  Envia  un  missatge.  Un  cop  omplert  el 
formulari d'enviament de missatges es fa clic en el botó Tramet.
El destinatari del missatge s'ha d'escriure en el camp a: del formulari, s'ha de ficar el 
no d'usuari.
Es pot veure que el missatge admet icones. Això depèn de si el mòdul bbsmile es 
troba activat i existeixen els lligams necessaris entre els mòduls. Per enviar una icona amb 
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el missatge, cal marcar el camp d'opció que hi ha davant de la icona que es vol trametre.
En algunes zones del portal, on hi ha llistes d'usuaris, pot aparèixer una icona que 
permet enviar-li un missatge. Si es fa clic es mostra el formulari d'enviament de missatges 
amb el camp a: omplert amb el nom corresponent. Això fa possible que es puguin enviar 
missatges tot i no saber-ne el nom d'usuari. Es poden esborrar els missatges seleccionat-los i 
fent clic en el botó Esborra. Els missatges, però, no s'eliminen de la base de dades fins que 
no els esborren tan el destinatari com el receptor.
4.2.11.1 Administració del mòdul de missatgeria privada
Per tal de poder accedir a la configuració del mòdul hem d'anar al panell de control,  
en la pestanya Intraweb i Missatges.
En el podem decidir quins grups poden adjuntar fitxers amb els missatges o si un 
grup pot enviar de forma massiva a un altre grup o grups.
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El mòdul de correu dota al portal d'una de comunicació entre els usuaris. Els correus 
privats  permeten l'enviament  d'informació sense la  necessitat  d'haver  de recorre a  altres 
serveis de missatgeria. 
Tots  els  usuaris  del  portal  poden  enviar-se  missatges,  però  l'administrador  és  la 
persona que administra el mòdul i la configuració.
4.2.12 El mòdul noticies
Un altre aspecte de la web de la Fundació és la publicació de notícies amb l'objectiu 
de mostrar els assumptes que afecten a la Fundació i són d'interès pels seus integrants.
Normalment la pàgina d'inici dels portals mostren les notícies.
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Les notícies es poden classificar en temes que el Zikula anomena tòpics. Els usuaris 
només podran visualitzar les notícies dels temes dels quals tenen els drets de lectura. 
Es pot accedir a l'enviament de notícies des de l'enllaç Notícies del bloc Menú. Les 
notícies poden contenir taules, imatges, llistes, enllaços,...
4.2.12.1 Enviament de notícies
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Els camps del formulari de notícies són:
• Títol
• Títol de l'enllaç permanent
• Categoria: es pot escollir una categoria de les existents.
• Idioma: permet establir si una notícia es visualitzarà si s'ha seleccionat un idioma en 
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concret.
• Resum de la pàgina d'inici
• Cos de la notícia
• Notes: s'hi pot posar text addicional per ampliar la informació de la notícia.
• Publica a la pàgina d'inici de les notícies
• Sense límit temporal: fa que no desaparegui de la pàgina d'inici al cap d'un temps si 
no hi ha hagut notícies noves.
• Permet els comentaris en aquesta notícia.
• Estat: estat que es pot trobar la notícia. Aquest poden ser:
◦ Publicada
◦ Refusada
◦ Pendent de revisió
◦ Arxivada
L'opció per defecte és Pendent de revisió.
• Acció: permet previsualitzar la notícia o enviar-la.
Les notícies poden contenir codis  HTML que permeten afegir enllaços, imatges... 
Però  no  totes  les  etiquetes  d'HTML són  admeses.  Només  ho  seran  aquelles  que  en  la 
configuració del portal hagin estat marcades. Depèn de la configuració general del portal.
Una  vegada  enviada  una  notícia,  aquesta  ha  de  ser  validada  per  un  usuari 
administrador.
Els  usuaris  administradors  poden  veure  que  hi  ha  notícies  pendents  d'aprovació 
observant el Menú d'administració on apareix un enllaç per a la validació de les notícies, si 
s'escau.
4.2.12.2 Validació de notícies
Per  a  validar  les  notícies  s'ha  d'accedir  des  de  l'enllaç  del  menú  Administració, 
Continguts i fer clic en la icona de  Noticies  del tauler d'administració i a continuació en 
l'enllaç Notícies pendents de revisió.
En el moment de validar notícies se'n pot modificar el text, canviar l'idioma, de tema, 
decidir si admet comentari i programar-ne la publicació, és a dir, si ha de ser visible pels  
usuaris a partir d'una data concreta.
4.2.12.3 Creació de temes
Els temes són clau a l'hora de decidit quins usuaris tenen accés a una notícia concreta 
o no.  Per accedir a  l'administració de temes de les  notícies s'ha de fer clic  en la icona 
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Categories des del panell de control pestanya Sistema.
Per crear una categoria es fa clic en l'enllaç Crea una categoria i s'obrirà una nova 
pàgina amb el formulari per a crear categories.
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Dels camps que hi ha els que s'han d'utilitzar per a crear una categoria de notícia son:
• Nom
• Pare: de la llista desplegable s'ha de seleccionar Global.
• La categoria està bloquejada
• La categoria no té subcategories: s'ha d'activar perquè sigui una categoria de notícies. 
• Actiu: s'ha de marcar la casella perquè sigui visible.
Un cop es tenen els paràmetres configurats es clica en el botó de crear una categoria.
4.2.12.4 Modificació de notícies
Per  modificar  una notícia  s'ha  de  fer  clic  en  l'enllaç  Edita.  Aquest  enllaç  només 
apareix si es tenen permisos per editar les notícies. S'hi pot accedir des de la mateixa notícia 
una vegada s'accedeix a ella. Es mostrarà un formulari des d'on es pot modificar la notícia.
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És important pensar bé els temes sota els quals es classifiquen les notícies. Gràcies a 
aquests temes i als permisos, es pot decidir quins usuaris tenen accés a les diferents notícies 
que es publiquen. Normalment convé de disposar, com a mínim, d'un tema al qual tinguin 
accés els usuaris no registrats i poder posar notícies a la pàgina d'inici abans de validar-se.
Els diferents membres de cada grup poden afegir notícies, però no seran visibles fins 
que les valida un administrador.
 4.2.13 El mòdul de tauler de notes
El tauler serveix per enviar petites notícies o informació a la resta de membres d'un o 
més grups. 
Per accedir al tauler es pot fer des del menú horitzontal fent clic en l'enllaç Tauler o 
en el bloc menú fent clic en l'enllaç amb el mateix nom.
El tauler mostra les informacions, que s'anomenen notes, en una taula ordenada per 
data i hora d'enviament.
Les notes poden tenir comentaris.
Per a cada nota hi ha un conjunt d'icones que permeten dur a terme diverses accions.
Permet editar una nota o comentari del tauler
Permet esborrar una nota o comentari del tauler
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Permet  amagar  una  informació  i  deixar  de  veure-la.  Els  demés  usuaris  no  es 
veuran afectats.
Dóna informació de les persones que han accedit a la nota.
Només  apareix  si  la  nota  permet  comentaris  i  dóna  accés  al  formulari  de 
comentaris.
Marca les notes per tenir-les més present.
Degut  a  la  facilitat  d'us  que  comporta  el  tauler,  pot  esdevenir  un  espai  de 
comunicació important. Això pot provocar que les notes s'acumulin i s'emmagatzemi una 
gran quantitat d'informació. Per fer més fàcil la cerca de notes existeix la possibilitat de 
classificar-les en temes o categories.
Amb la finalitat de facilitar la cerca i el filtre d'informació, el tauler incorpora el 
filtratge per a les diferents temes. També permet la visualització de totes les notes incluïdes 
les caducades.
4.2.13.1 Administració del tauler de notes
L'apartat d'administració d'aquest mòdul serveix per definir com ha de funcionar el 
tauler de notes per als diferents grups del portal. Es pot accedir a l'administració del tauler  
des del menú horitzontal  Administració,  Moduls IW i fent clic en  Tauler. En fer-ho s'obre 
una finestra amb informació de la configuració actual. Des del tauler de configuració es 
poden crear  categories  de  notes,  decidir  quins  grups  del  portal  poden ser  triar  a  l'hora 
d'enviar una nota, quin grup d'usuaris poden validar les notes, etc.
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Clicant a l'enllaç Crea un tema nou ens durà al formulari per crear un tema.
Hi ha fins a set  nivells  de permisos,  cadascun dels  quals  inclou les opcions dels 
anteriors. A més, per a cada grup, és possible optar perquè les notes que enviïn requereixin 
validació. Els nivells de permisos en l'ús del tauler són:
• 1- Llegir: permet llegir les notes del tauler.
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• 2- Comentar: permet comentar les notes si aquestes n'admenten.
• 3- Redactar: permet crear noves notes, però no triar els destinataris. S'enviaran als 
destinataris per defecte.
• 4- Triar destinataris: permet triar quins grups veuran les notes.
• 5-  Editar  informacions  pròpies:  permet  editar  les  notes  que  un  mateix  usuari  ha 
enviat.
• 6- Esborrar informacions pròpies: permet esborrar les notes que una mateix usuari ha 
enviat.
• 7- Editar i esborrar informacions alienes: permet esborrar i editar les notes de tothom. 
Normalment aquest permís es dóna als moderadors del tauler.
La resta de paràmetres del tauler com: el grup de persones que poden verificar les 
notes, la caducitat de les notes, la mida màxima dels fitxers... són paràmetres que es poden 
configurar  segons  les  necessitats  de  la  Fundació.  Fent  clic  en  el  botó  Modifica  la 
configuració per fa efectius els canvis.
4.2.13.1 Enviament de notes al tauler
Per enviar notes al tauler amb els temes creats, s'ha d'entrar al tauler de notes a des de  
l'enllaç  Tauler que es troba tant com al menú de vertical com l'horitzontal. I fent clic en 
Afegeix una nota nova.
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Els camps del formulari són:
• Contingut  de  la  nota:  zona on  s'escriurà  la  informació que  es  vol  enviar.  També 
permet seleccionar la categoria a la qual pertany la nota.
• Data de publicació: data en què es crea la nota, no és editable.
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• Data de caducitat: quan s'arriba a aquesta data la nota s'esborra automàticament. La 
data depèn de la configuració del tauler.
• Titular
• Des de: data en que apareixerà el titular en el bloc Titulars.
• Fins a: data en que desapareixerà el titular del bloc Titulars.
• Enllaç: podem fer referència a un lloc extern o intern com a informació addicional.
• Text de l'enllaç: text que mostrarà l'enllaç.
• Adjunta un fitxer informatiu: permet adjuntar un fitxer a la nota per ampliar-ne la 
informació.
• Text de l'enllaç amb el fitxer: text que mostrarà l'enllaç del fitxer.
• Destinataris: permet marcar a quins grups d'usuaris va dirigida la nota.
• Admet comentaris: si es marca aquesta casella, es podran enviar comentaris a la nota.
El tauler pot esdevenir un espai de comunicació entre les persones del portal  molt 
utilitzat. Per aquest motiu és important insistir en una classificació correcta de les notes del 
tauler.
Si un usuari té accés a una nota i no té accés a la categoria on aquesta nota està 
classificada, no la veurà de forma inicial, però la podrà veure si tria l'opció de veure totes les  
notes del tauler.
4.3 Disseny del portal
El disseny d'una pàgina web és un punt molt important doncs és la interfície, l'aspecte 
visual que l'usuari utilitzarà per comunicar-se amb la Fundació.
En l'aspecte visual podem decidir principalment quatre opcions:
• El disseny general de la pàgina: les parts en que es divideix la pàgina. Normalment hi 
ha tres zones (columna esquerra, columna central i columna dreta).
• El color o imatge de fons
• Els tipus d'imatges que es poden ficar en l'inici de les pàgines.
• El tipus de lletra, a més d'altres formats de lletra.
En la instal·lació bàsica ja es troben una sèrie d'aspectes visuals. El mateix gestor en 
selecciona un per defecte quan crea la pantalla d'inici al finalitzar la instal·lació.
Aquest disseny pot resultar simple i per tant s'han de realitzar diverses proves amb els 
dissenys existents. Com els que es poden veure a continuació:
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Després de realitzar proves amb els diferents aspectes es decideix que l'aspecte inicial 
és millor per als usuaris del portal.
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Aquest  disseny  es  pot  canviar  en  qualsevol  moment  si  els  usuaris  ho  troben 
convenient.
4.4 Actualització dels ordinadors de la Fundació
Abans de començar a realitzar les proves del nou portal també es va demanar que es 
fes un cop d'ull  als ordinador.  Doncs durant el procés d'aquests projecte la Fundació va 
comprar nous ordinadors i aquest s'havien de configurar de forma correcta.
Aquest ordinador eren sis Pentium Dual-Core E5200, a 2.5 Ghz amb 4 GB de RAM i 
instal·lat amb el Windows 7 Professional Edition.
Sobre aquest ordinadors s'instal·la un paquet bàsic de programes que, entre altres, 
inclou,  un antivirus,  un programari  d'ofimàtica  (Open Office),  a  més d'actualitzar  tot  el 
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programari a la seva versió més recent.
4.5 Eina de connexió entre la base de dades del Zikula i la  
base de dades original
Tot  i  que  encara  no  es  troba  completament  funcional,  s'ha  intentat  realitzar  una 
aplicació web que permeti que permeti unir copiar els usuaris dels usuaris que actualment es 
troben en la base de dades de la Fundació a la base de dades que crea el Zikula de forma 
automàtica. A més d'altres funcionalitats com:
• Consultar quins usuaris es troben en cada base de dades.
• Eliminar un usuari de les dues bases de dades.
• Crear usuaris a les dues bases de dades.
Degut a les necessitats de la Fundació i del temps disponible s'ha pogut realitzar la 
primera part d'una forma senzilla que només permet la importació d'usuaris de la base de 
dades original de la Fundació. Aquesta aplicació mostra una llista dels usuaris que es troben 
en la base de dades original i permet seleccionar quins s'han de afegir en la base de dades 
del Zikula.
Aquesta aplicació extreu la llista  d'usuaris  de la  taula  usuari  i  dels  camps  us_id, 
nom_us, nom, cognom1, cognom2,  correu_us. I  les  mostra  per  pantalla.  De  la  llista  es 
selecciones els usuaris que es volen copiar a la base de dades creada pel Zikula. 
Els usuaris es seleccionats es copien a les taules  zk_users i  zk_iw_users. On en la 
primera taula es guarden els valors de  nom_us  i de correu_us en els camps pn_uname  i 
pn_email. La contrasenya s'ha d'introduir en la pantalla en que es seleccionen els usuaris. 
Aquesta s'ha de xifrar per MD5 i es desa en el camp pn_pass. Abans de realitzar el procés 
esmentat, es realitza una comprovació sobre el nom d'usuari. Si aquest es troba en la base de 
dades del Zikula no realitza el traspàs i mostra un avís per pantalla.
En la segona taula es copien els valors de  pn_uid extret de  zk_users un cop creat 
l'usuari en el camp iw_uid. I els camps de nom, cognom1 i cognom2 en els camps iw_nom, 
iw_cognom1, iw_cognom2.
Després s'ha d'entrar en el portal per configurar en quin grup pertany cada usuari nou 
creat.
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5. Proves
Inicialment la Intranet es troba en un servidor que es troba dintre de les instal·lacions 
de la Fundació. Aquest servidor es un HP ProLiant Serie ML110 G5 amb un processador de 
doble nucli i 4 GB de RAM. El sistema operatiu que fa servir és un Linux Ubuntu, amb una 
versió de PHP 5.3 i MySQL 5.1.
Es crea una nova base de dades del portal per a realitzar les proves, aquesta base de 
dades és una copia de la que feia servir el portal. S'ha decidit crear una copia per poder 
realitzar tot tipus de modificacions i proves sobre el portal sense pati per perdre cap tipus de 
dada.
En aquest apartat de proves, s'han de dedicar diverses setmanes. S'ha de comprovar 
que cada una de les pàgines, les vegades que faci falta, per a que no hi hagi errors.
Les  primeres  proves  es  realitzen  sobre  els  enllaços.  Al  clicar  en  qualsevol  dels 
enllaços, imatges o botons de les pàgines, aquests han de portar a la direcció correcta que 
s'espera d'ells.
A continuació, es comprova la correcta visualització de totes les pàgines. El format 
de text ha de ser igual en tots els ordinadors. Per tal que sigui així s'han d'utilitzar fonts que 
siguin  globals  per  a  tots.  Per  comprovar-ho  s'utilitzen  diferents  tipus  d'ordinador  i  de 
navegador. S'ha utilitzats els navegadors més comuns (Internet Explorer, Firefox i Opera) en 
la seva versió més actualitzada. Aquest ordinadors es troben dintre de la xarxa interna de la 
Fundació on hi ha la web en proves. Si algun element es mostrava de forma incorrecte es 
mirava de solucionar-ho, ja sigui canviant l'element o eliminant-lo.
No s'han trobat gaires problemes en la representació de les pàgines, doncs la base del 
Zikula ja es troba preparada per la compatibilitat amb els diferents navegadors.
Després de la realització de la prova de la visualització de les pàgines es realitza una 
prova sobre la capacitat del servidor d'atendre les diferents peticions. Per saber el temps que 
triga  a  ser  resposta  una  petició  es  fa  servir  l'extensió  del  Firefox  anomenada  Firebug. 
Aquesta  extensió  ens  permet  veure  el  temps  que  tarda  una  pàgina  en  carregar-se 
completament.
Per tal de carregar el servidor s'ha intentat accedir al portal des del major nombre 
d'ordinadors possible. S'han pogut utilitzar 15 ordinador i s'intentava realitzar el màxim de 
peticions  possibles des  de  cadascun,  de forma general,  els  usuaris  navegaven pel portal 
sense cap objectiu. Els resultats han estat bastant satisfactoris. Donant una mitja d'uns 920 
milisegons. El mínim temps durant la prova a sigut de 674 milisegons i un màxim de 1,8 
segons.
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El nombre d'usuaris que s'han creat durant les proves és de 300, per tal de crear-los 
s'ha  fet  creat  un  arxiu  CSV  amb  un  full  de  càlcul  generant  els  nombres  de  forma 
consecutiva. El Zikula no s'ha ressentit en aquesta importació massiva més enllà del temps 
que triga en processar els 250 usuaris nous. El comportament un del Zikula, un cop s'ha 
augmentat la quantitat d'usuaris és una mica notable amb els temps de resposta. El mínim ha 
augmentat  fins a 692 milisegons i la mitja és d'uns 940 milisegons, però el màxim s'ha 
mantingut en 1,8 segons. D'aquestes dades podem dir que el cost temporal es cada major 
amb cada cop que hi ha més usuaris. I aquest creixerà de forma més ràpida cada cop com 
més usuaris hi hagi. 
També s'han realitzat proves carregant el servidor amb el mateix tipus de petició. Una 
d'elles ha estat descarregar-se el mateix fitxer des del portal. El fitxer per descarregar té una 
mida de dos megabytes, doncs és la mida més comuna entre els arxius que es tracten en la 
Fundació. S'ha realitzat aquesta prova des de 10 ordinadors diferents. El temps mínim per 
descarregar un arxiu ha sigut de 1,6 segons i el màxim de 3,1 segons amb una mitja de 
temps de 2,4 segons.
Un altre tipus de petició ha estat escriure una notícia en el tauler per a tots els grups 
amb un fitxer d'un megabyte adjunt. El temps mínim que ha tardat el servidor per realitzar 
aquesta acció, des de que es clica en el botó d'enviar notícia fins a la pàgina següent, ha estat 
de 1,8 segons i  un temps màxim de 3,9 segons amb una mitja de 2,8 segons.  D'aquest 
resultat  podem veure  que  el  sistema es  ressenteix  de  la  pujada  de  diversos  arxius  a  la 
vegada.
Una vegada tot es troba funcionant correctament, es fa una copia dels fitxers i de la 
base de dades. En aquest fitxer hi ha tota la informació del portal que s'ha realitzat.
6. Desplegament de la intraweb
Un cop hagin acabat les proves es configurarà el portal perquè funcioni sobre la base 
de dades original ja preparada amb els usuaris ja registrat i els grups i permisos configurats.
Com el portal ja es troba dintre de la Intranet de la Fundació és un pas que s'ha 
realitzar de forma molt ràpida.
7. Millores i manteniment futur
Una  de  les  millores  que  pot  oferir  el  portal  seria  la  unificació  d'aquesta  amb la 
plataforma Moodle, l'Intraweb ja té un mòdul que s'encarregaria de fer aquesta unificació. 
Ara  com ara  no  es  creu  necessària  realitzar  aquesta  unificació  perquè  els  usuaris  dels 
Moodle són els alumnes de la Fundació mentre que en el portal el faran servir els seus 
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treballadors.
També hi ha el manteniment d'error que es poden produir un cop aquesta hagi estat 
implantada i que s'hauran de solucionar.
Hi ha el  plantejament de fer que aquest  portal  sigui accessible des de fora de la 
Fundació, però per poder realitzar aquesta acció s'ha de parlar amb els administradors de la 
xarxa del diocesà que se n'encarreguen del control d'accés des de l'exterior. Una possibilitat 
que  es  té  plantejada  és  la  contractació  d'un  servidor  extern  i  importar  en  ell  tota  la 
infraestructura del portal.
8. Conclusions i prospectiva
Aquest projecte ha sigut la meva introducció al món de les eines web tot i que només 
hagi vist una petita part. Han sigut diversos mesos de continuat aprenentatge del Zikula. Al 
llarg del projecte també s'han estat veient altres tecnologies que també es podrien fer ser  
servir i que farien més òptima l'aplicació.
Els objectius que es van proposar inicialment s'han complert la majoria, falta poder 
connectar el propi portal amb la base de dades original de la Fundació. S'ha aconseguit 
dissenyar un gestor de continguts que agradi als usuaris que l'estan utilitzant. 
La interactivitat en el portal suposarà un avenç respecte la web anterior. Tan el mòdul 
de notes com el de Notícies faran que la relació entre la Fundació i els seus membres millori  
i  ambdós  estiguin  més  informats.  També  es  podran  afegir  nous  mòduls  com  pot  ser 
d'enquestes sobre les diferents activitats.
Es pot dir que el projecte encara no es troba acabat, doncs no s'han assolit tots els 
objectius, però sí el més important, el d'oferir una nova eina als treballadors de la Fundació 
Verge  Blanca.  D'un  problema  inicial  com era  la  poca  interacció  que  hi  havia  entre  la 
Fundació i els seus usuaris, doncs la comunicació que hi havia no era major que l'enviament 
de correus informatius. 
Per acabar, es fa necessari, de cara al futur, realitzar un control sobre els membres de 
la Fundació per tal de saber el correcte funcionament dels nous serveis de la Intranet així 
com una possible extensió d'aquesta i fer-la accessible des de l'exterior. 
Així, doncs, podem concloure que la incorporació dels nous serveis a la Intranet de la 
Fundació Verge Blanca té un efecte positiu sobre l'intercanvi d'informació i comunicació 
entre els usuaris de la Fundació. 
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